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HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN 
PENYESUAIAN PERNIKAHAN PADA ISTRI BEKERJA 
 
Shabrina Venna Awaliadini 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
shabrina.venna@gmail.com 
 
Pernikahan dengan usia dibawah 5 tahun rentan mengalami konflik 
dikarenakan pada tahun tersebut merupakan masa penyesuaian 
pernikahan antara suami dan istri. Hal ini menjadi tantangan lebih 
bagi istri yang bekerja karena perhatian dan fokusnya terbagi antara 
pekerjaan dan urusan rumah tangga sehingga dibutuhkan kecerdasan 
emosi untuk mengatasi dan mengurangi konflik yang akan dialami. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada istri yang 
bekerja. Alat ukur yang digunakan adalah Dyadic Adjustment Scale 
dan Schutte Emotional Intelligence Scale. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling dengan 160 
responden dengan kriteria usia 20-40 tahun, memiliki usia pernikahan 
maksimal 5 tahun, bekerja, dan berdomisili di kota Samarinda, 
Kalimantan Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji 
Korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan 
terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan 
penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja. Kecerdasan emosi 
memberikan pengaruh terhadap penyesuaian pernikahan sebesar 
5,4%. (r= 0,232, p= 0,003, 𝑟2= 0,054) 
 
Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Penyesuaian Pernikahan, Istri Bekerja 
 
Marriages in its first 5 years are susceptible to conflicts because it is 
the period of marriage adjustment between husband and wife. This is 
more challenging for working wives because their attention and focus 
must be shared between work and household affairs so that emotional 
intelligence is needed to overcome and reduce the conflicts that will 
be the experienced. This study aims to investigate the relationship 
between emotional intelligence and marriage adjustment on working 
wives. The measuring instruments used are Dyadic Adjustment Scale 
and Schutte Emotional Intelligence Scale. The sampling technique 
used in this study is quota sampling with 160 subjects with the criteria 
20-40 years old, working, and domiciled in Samarinda city, East 
Kalimantan. The method of data analysis used is Product Moment 
Pearson correlation test. The result of the study shows there is a 
positive relationship between emotional intelligence and marriage 
adjustment on working wives. Emotional intelligence influences 
marriage adjustment by 5.4%.(r= 0.232, p= 0.003, = 0.054) 
 
Key words: Emotional Intelligence, Marriage Adjustment, Working 
Wives 
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Menikah dan hidup berkeluarga adalah salah satu siklus penting pada siklus 
kehidupan manusia, seperti yang diungkapkan bahwa menikah termasuk dalam 
salah satu tugas perkembangan individu (Santrock, 2012). Menurut Erikson salah 
satu tugas perkembangan pada dewasa muda adalah intimacy versus isolation 
(Papalia, 2014) yaitu tahap dimana individu membangun hubungan yang dekat 
dan siap berkomitmen dengan orang lain serta mengembangkan hubungan yang 
intim, salah satunya adalah dengan cara melakukan pernikahan.  
 
Pernikahan merupakan perubahan kehidupan bagi individu untuk membina rumah 
tangga dengan pasangan. Dalam pernikahan, suami dan istri diharapkan dapat 
menyesuaikan diri satu sama lain untuk menjalani rumah tangga dengan 
menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Dapat dilihat bahwa, kehidupan 
pernikahan tidak terlepas dari masalah, terutama pada pasangan yang baru 
menikah. Penelitian menemukan bahwa suami dan istri yang baru menikah 
dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun rentan mengalami konflik serta 
pertengkaran karena merupakan masa-masa sulit dalam pernikahan (Lavner, 
Bradbury, & Karney, 2012).  
 
Setelah menikah, suami dan istri akan menemukan banyak masalah dalam 
pernikahan mereka mulai dari masalah dengan pasangan, masalah keuangan, 
masalah anak, masalah seksual sampai dengan masalah dengan lingkungan 
sekitar.  Dalam hal ini, wanita sering dianggap sebagai titik pondasi atas 
keberhasilan rumah tangga tersebut. Seorang wanita yang baru menikah harus 
menyesuaikan kehidupannya antara sebelum menikah dan setelah menikah. 
Setelah menikah wanita akan menjadi istri, partner seksual, pengatur rumah 
tangga, ibu yang mendidik anak-anaknya, serta makhluk sosial yang berpartisipasi 
aktif dalam lingkungan sosial. Hal itu akan membuat dirinya mengalami 
perubahan dalam kehidupan, karena sebelum menikah ia hanya mengurus dirinya 
sendiri sedangkan setelah menikah ia menjadi seorang istri yang memiliki 
tanggung jawab yang besar untuk mengurus keluarga, hal ini menyebabkan timbul 
banyak permasalahan di awal masa pernikahan. 
 
Menghadapi arus perubahan yang pesat di jaman globalisasi, wanita dituntut 
untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga menimbulkan pergeseran peran 
pada wanita yang dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengatur 
dan mengurus keluarga, namun sekarang juga aktif berperan dalam berbagai 
bidang kehidupan yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Wanita memiliki kesempatan 
yang sama dengan pria dalam memasuki dunia kerja, tuntutan ekonomi dan 
budaya juga menjadi faktor pendorong bagi kaum wanita untuk memasuki dunia 
kerja. 
 
Pada saat banyak wanita memasuki dunia kerja, mereka dihadapkan pada pilihan 
diantara karir dan keluarga, atau harus mengkombinasikan antara keduanya 
(Santrock, 2012). Menurut Hurlock (2000), banyak istri yang bekerja merasa tidak 
sanggup jika harus berperan sebagai ibu rumah tangga karena mereka berpikir 
bahwa tugas rumah tangga dapat membatasi geraknya sehingga mereka merasa 
bingung, frustasi dan cemas terhadap tugas rumah tangga yang ada. Banyak 
wanita yang telah menikah dan memutuskan untuk bekerja, mereka menjadikan 
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pekerjaannya sebagai jalan untuk mengaktualisasi diri dan membentuk 
identitasnya, akan tetapi terkadang diikuti dengan tidak terpenuhinya fungsi 
wanita sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, bagi wanita yang memiliki 
peran ganda dituntut untuk menjaga keseimbangan antara keluarga dengan 
pekerjaannya (Dewi, 2009). Paputungan (dalam Fajarwati, 2017) mengemukakan 
bahwa ibu rumah tangga tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan urusan 
rumah tangga dan pekerjaan karena mereka hanya fokus dengan urusan rumah 
tangganya, namun istri yang bekerja  dituntut harus fokus pada rumah tangga dan 
pekerjaannya, hal ini tidak mudah dilakukan sepenuhnya oleh istri bekerja. 
Sehingga istri yang bekerja sering dianggap sebagai penyebab utama 
meningkatnya angka perceraian secara drastis.  
 
Dilihat dari peningkatan angka perceraian di Indonesia mencapai 16-20 persen 
berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 sampai 2016. Penyebab 
terjadinya perceraian di Indonesia yaitu hubungan yang tidak harmonis, tidak 
adanya tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi (Litbang, 
2016). Angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia 
Pasifik, dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
(Kementerian Agama Samarinda, 2017) 
 
Pulau Kalimantan yaitu pulau besar di Indonesia diketahui memiliki tingkat 
perceraian yang tinggi di Indonesia khususnya kota Samarinda sebagai ibukota 
provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu kota besar yang menjadi 
penyumbang angka perceraian tertingi di Kalimantan. Pengadilan Agama Kota 
Samarinda yang pada tahun 2011 memutus 1.216 laporan perkara, tahun 2012 
memutus 1.381 perkara, tahun 2013 memutus 1.578 perkara, tahun 2014 memutus 
1635 perkara, tahun 2015 memutus 1675 perkara, tahun 2016 memutus 1899 
perkara, dan 2017 mencapai 2362 perkara. Dari kasus perceraian yang semakin 
meningkat tersebut, diketahui bahwa 70 persen gugatan perceraian berasal dari 
istri. Permasalahan utama disebabkan faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, 
cemburu, kawin paksa, ekonomi, menikah usia muda sehingga secara fisik, emosi 
dan mental belum siap menghadapi permasalahan keluarga, selingkuh, 
ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak terpenuhinya hak 
serta kewajiban suami istri dalam pernikahan. Setiap hari terdapat perkara 
perceraian hingga mencapai 40 perkara (Pengadilan Agama Samarinda). Kasus 
perceraian ini terjadi karena pasangan tersebut tidak dapat mempertahankan 
kehidupan rumah tangganya, tidak menemukan keharmonisan dan kebahagiaan 
pada keluarganya. 
 
Banyak pasangan mengungkapkan bahwa alasan menikah adalah untuk meraih 
kebahagiaan. Kebahagiaan pernikahan tergantung pada seberapa baik mereka 
memiliki kesesuaian dan kecocokan. Banyak permasalahan rumah tangga yang 
timbul antara pasangan suami istri di awal pernikahan terkait penyesuaian 
pernikahan karena perbedaan keadaan sebelum menikah dan setelah menikah. 
Kesalahpahaman dan buruknya hubungan serta komunikasi terhadap suami 
menjadikan pernikahan tersebut tidak berjalan harmonis serta menimbulkan 
kesalahpahaman yang menyebabkan perkelahian dalam rumah tangga. Dengan 
begitu, hal yang paling penting untuk meraih kebahagiaan dalam pernikahan yaitu 
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penyesuaian pernikahan yang baik. Ketika pria dan wanita menikah ia membawa 
nilai budaya, sikap, keyakinan dan gaya penyesuaiannya yang berbeda kedalam 
rumah tangga yang akan mereka jalani.  
 
Jaisri&Joseph (2013) mengatakan bahwa penyesuaian pernikahan akan selalu 
dilakukan pasangan suami istri sepanjang usia pernikahan, karena perbedaan yang 
ada pada pasangan menimbulkan adanya hambatan dalam menjalani kehidupan 
pernikahan, bahkan memungkinkan terjadinya konflik dalam pernikahan. 
Kehidupan pernikahan yang harmonis tidak dapat terjadi dan tercapai secara 
instan namun dengan proses yang perlahan yaitu dengan penyesuaian pernikahan 
yang baik antara pasangan satu sama lain. Periode awal pernikahan merupakan 
masa penyesuaian diri dan pasangan, serta masalah muncul saat pertama kali 
memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang 
pasangannya dan juga pada dirinya sendiri untuk dapat menyesuaikan diri satu 
sama lain sehingga dapat menghadapi berbagai masalah tentang kehidupan rumah 
tangga (Anjani, 2006). Individu yang memiliki penyesuaian pernikahan yang baik 
akan membawa pada keadaan pernikahan yang bahagia dan harmonis. Begitu juga 
sebaliknya, individu yang memiliki penyesuaian pernikahan buruk akan 
mengalami masalah dalam pernikahan mereka (Hurlock, 2000). Semakin lama 
pasangan menikah semakin baik juga penyesuaian pernikahan yang dialami oleh 
pasangan tersebut (Jalil & Muazzam, 2013). Fazari&Amir (2017) juga 
menemukan bahwa penyesuaian pernikahan yang dilakukan oleh wanita lebih 
baik jika dibandingkan dengan pria, selain itu jumlah anak mempengaruhi 
penyesuaian pernikahan pada suami dan istri yang bekerja. Pasangan yang tidak 
memiliki anak, memiliki skor rata-rata penyesuaian pernikahan yang tinggi 
dibandingkan  pasangan yang memiliki anak, hal ini karena pasangan yang tidak 
memiliki anak hanya fokus terhadap pasangannya saja. 
 
Menurut Hurlock (2000), masalah penyesuaian yang paling sering dialami oleh 
pasangan baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Faktor yang 
mendukung penyesuaian pernikahan yang baik dapat dilihat dari saling memberi 
dan menerima cinta, saling menghormati dan menghargai, saling terbuka antara 
pasangan satu sama lain. Sedangkan, faktor yang menghambat penyesuaian 
pernikahan yaitu suami ataupun istri tidak bisa menerima perubahan sifat dan 
kebiasaan pasangan satu sama lain, suami ataupun istri tidak berinisiatif 
menyelesaikan masalah, perbedaan budaya dan agama, suami ataupun istri tidak 
tahu peran dan tugasnya dalam rumah tangga. Dalam melakukan penyesuaian 
pernikahan, hal yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi interpersonal 
yang baik, dan kemampuan mengendalikan emosi (Astari&Lestari, 2016).  
 
Berdasarkan uraian diatas, hal-hal yang diperlukan untuk penyesuaian pernikahan 
yaitu mencakup sikap, cara berpikir, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 
mengendalikan emosi, hal hal tersebut sangat berkaitan dengan kecerdasan emosi. 
Saat individu cerdas secara emosional, maka individu dapat berpikir secara baik 
dan  dapat memberikan reaksi emosi yang stabil (Astari&Lestari, 2016). Menurut 
Goleman (2001) kecerdasan emosional membentuk kemampuan individu dalam 
mengenali emosi atau perasaannya sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, 
mengenali emosi individu lain dan membina hubungan dengan individu lain.  
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Banyak penelitian menemukan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh terhadap 
penyesuaian pernikahan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dildar, dkk (2012) 
mengenai hubungan kecerdasan emosional dengan penyesuaian pernikahan dalam 
studi kasusnya di daerah Gujrat Pakistan mendapatkan hasil bahwa kecerdasan 
emosi memiliki hubungan positif terhadap penyesuaian pernikahan. Hal ini juga 
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shanavas & Venkatammal (2014) 
mengenai faktor penentu penyesuaian pernikahan yang terdiri dari 3 faktor yakni 
self esteem, kecerdasan emosi dan kepuasaan keuangan, dan ditemukan bahwa 
kecerdasan emosi sebagai prediktor kedua setelah self esteem. Faktor kecerdasan 
emosi berpengaruh 42% terhadap penyesuaian pernikahan pada pasangan. 
Temuan lain dalam penelitian Ningrum (2015) mendapatkan hasil bahwa 
kecerdasan emosi istri dan kecerdasan emosi pasangannya berpengaruh sebesar 
54,4% untuk memprediksi mampu tidaknya penyesuaian pernikahan istri. 
Semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki oleh pasangan suami istri, maka 
mereka dapat memahami dan mengerti satu sama lain, serta dapat mengontrol 
perilaku mereka maupun pasangannya sehingga dapat memiliki keadaan yang 
lebih baik dalam kehidupan pernikahan mereka (Imanian, 2017). 
 
Dapat dilihat bahwa kecerdasan emosi memiliki peran penting dalam melakukan 
interaksi kehidupan sehari-hari dan juga pada kehidupan pernikahan. Kecerdasan 
emosi juga ditandai oleh kemampuan dalam membina hubungan dengan orang 
lain baik secara verbal maupun ekspresi non-verbal. Kemampuan 
mengekspresikan emosi ini mempermudah orang lain untuk memahami apa yang 
kita rasakan, termasuk pada interaksi pasangan suami-istri. Kemampuan ini sangat 
berguna dalam membina kehidupan rumah tangga. Mereka yang memiliki 
kecerdasan emosional mampu membangun hubungan yang baik dan awet. 
Kemampuan ini membantu individu untuk memiliki toleransi dan mengatasi 
stressor kehidupan, hal itu mempengaruhi pasangan, diri sendiri, dan hubungan  
mereka dengan orang lain.  
 
Dalam penelitian yang dilakukan Arshad, dkk (2015) mengenai kecerdasan 
emosional dan penyesuaian pernikahan. Ditemukan terdapat hubungan positif 
antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada individu yang 
memiliki profesi sebagai dokter, dosen, dan teknisian.  Ditambahkan juga dengan 
penelitian yang ditemukan oleh Kumar&Sharma (2012) mengenai penyesuaian 
pernikahan dan hubungannya dengan status pekerjaan dan kecerdasan emosional 
mendapatkan hasil kecerdasan emosional memiliki hubungan terhadap 
penyesuaian pernikahan pada wanita.  
 
Penelitian ini penting dilakukan melihat semakin meningkatnya perceraian di 
Indonesia yang terjadi khususnya di Samarinda akibat ketidakmampuan 
menyelesaikan konflik pada rumah tangga antara pasangan suami istri terutama 
pada mereka yang baru menikah karena masih harus melakukan penyesuaian dan 
perubahan pada kehidupan diri sendiri dan pasangan. Konflik tersebut menjadi 
lebih mendalam jika istri bekerja diluar rumah, karena fokus dan perhatian tidak 
sepenuhnya tertuju kepada urusan rumah tangga dan keluarga namun juga kepada 
pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah 
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tangga dan berdampak pada tidak harmonisnya hubungan suami istri, berdampak 
pada anak, dan yang lebih fatal dapat mengakibatkan perceraian (Fazari&Amir, 
2017). Sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai hubungan kecerdasan 
emosi dengan penyesuaian pernikahan, agar dapat mengantisipasi peningkatan 
perceraian yang tidak kunjung turun setiap tahunnya.  
 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti mengenai hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin fokus 
melihat kecerdasan emosional dan penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja 
khususnya di kota Samarinda yang merupakan salah satu ibukota provinsi yang 
ditemukan memiliki angka perceraian yang tinggi dan juga tingkat perekonomian 
yang tinggi sehingga banyaknya istri yang memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu 
rumah tangga dan juga sebagai wanita yang bekerja, sedangkan penelitian-
penelitian sebelumnya membahas kecerdasan emosl dengan penyesuaian 
pernikahan dengan subjek lebih umum dan berbeda dengan yang dikaji oleh 
peneliti, meskipun ada beberapa penelitian yang sama dengan yang dilakukan 
peneliti namun penelitian tersebut memiliki kondisi geografis, ekonomi dan sosial 
yang berbeda, serta usia pernikahan yang lebih spesifik yaitu periode awal 
pernikahan.  
 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada istri bekerja yang berada 
di Kota Samarinda. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 
temuan pada bidang ilmu psikologi keluarga mengenai penyesuaian pernikahan di 
Indonesia dan kaitannya dengan kecerdasan emosi. Manfaat praktis pada 
penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pasangan yang baru 
menikah khususnya pada istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah 
tangga dan wanita bekerja untuk melakukan penyesuaian pernikahan yang baik 
agar dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. 
 
Penyesuaian Pernikahan 
 
Hurlock (2000) mengemukakan bahwa penyesuaian pernikahan merupakan proses 
adaptasi antara pasangan suami dan istri, dimana pasangan tersebut dapat 
mencegah terjadinya masalah dan menyelesaikan masalah dengan baik melalui 
proses penyesuaian pernikahan. Penyesuaian pernikahan tersebut meliputi 
penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dengan keuangan, dan penyesuaian 
dengan anggota keluarga pasangan. 
 
Lasswel & Lasswel (dalam Desmita, 2009), mengatakan bahwa penyesuaian 
pernikahan juga merupakan proses memodifikasi, mengadaptasi dan mengubah 
individu dan pola perilaku pasangan serta adanya interaksi untuk mencapai 
kepuasan yang maksimal dalam pernikahan. Atwater (dalam 
Matulessy&Christina, 2016) menambahkan penyesuaian pernikahan merupakan 
penyesuaian antara pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang 
meliputi beberapa aspek dalam kehidupan pernikahan, seperti penyesuaian pada 
kehidupan satu sama lain, penyesuaian peran, penyesuaian dalam komunikasi, 
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serta penyesuaian seksual dalam pernikahan. 
 
Spanier (dalam Graham, Liu & Jeziorskri, 2006) mengatakan bahwa penyesuaian 
pernikahan merupakan proses yang menunjukkan seberapa jauh pasangan suami 
dan istri dapat mengatasi perbedaan dan konflik yang dapat menimbulkan masalah 
di dalam rumah tangga, dapat mengatasi ketegangan satu sama lain dan 
kecemasan pribadi, serta dapat mencapai kepuasan dalam hubungan pernikahan, 
kedekatan hubungan dengan pasangan dan kesepakatan-kesepakatan penting yang 
diambil bagi kelangsungan hidup pernikahan. 
 
Spanier (dalam Graham, Liu & Jeziorskri, 2006) mengemukakan bahwa ada 
beberapa aspek dalam penyesuaian pernikahan, yaitu: 
a. Kesepakatan dalam pernikahan (dyadic consensus) 
Kesepahaman dan kesepakatan antar suami istri dalam berbagai masalah dalam 
pernikahan seperti keuangan, rekreasi, keagamaan, filsafat kehidupan, serta 
tugas-tugas rumah tangga.   
b. Kedekatan hubungan (dyadic cohesion) 
Kebersamaan atau kedekatan, yang menunjukkan seberapa banyak suami istri 
melakukan berbagai kegiatan bersama-sama dan menikmati waktu 
kebersamaan yang dihabiskan.  Aspek ini untuk mengungkap kekompakan 
yang dimiliki oleh pasangan suami istri, yang di tunjukkan lewat frekuensi 
bertukar pikiran, bekerja sama dalam suatu kegiatan, dan berbagi minat seperti 
minat berolahraga dan berkebun. 
c. Kepuasan hubungan (dyadic satisfaction) 
Menyangkut tingkat kepuasan antar pasangan suami istri atau tingkat kepuasan 
pada hubungan pernikahan. Mencakup frekuensi pertengkaran, pembahasan 
mengenai perceraian, kesepakatan untuk mempertahankan pernikahan, dan 
saling mempercayai satu sama lain. 
d. Ekspresi afeksi (affectional expression) 
Kesepahaman dalam mengungkapkan perasaan yang ditunjukkan dengan 
persetujuan pasangan suami istri dalam mengungkapkan perasaan cinta serta 
kasih sayang dan hubungan seksual. 
 
Menurut Hurlock (2000), terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penyesuaian pernikahan, yaitu:  
a. Peran menjadi orang tua 
Jarak waktu saat kelahiran anak pertama dan terjadinya pernikahan memiliki 
pengaruh terhadap penyesuaian pernikahan, jika anak pertama lahir sebelum 
pasangan suami istri dapat menyesuaikan diri satu sama lain dan  maka 
penyesuaian pernikahan akan kurang baik.  
b. Faktor Ekonomi  
Faktor ekonomi pada kehidupan rumah tangga memiliki pengaruh pada 
penyesuaian pernikahan. Pasangan suami istri yang mempunyai keadaan 
keuangan yang baik dapat melakukan penyesuaian pernikahan lebih baik jika 
dibandingkan suami istri yang mengalami kesulitan ekonomi. 
c. Pemikiran yang tidak sesuai pada pernikahan 
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Pemikiran dan keinginan yang tidak sesuai dan selaras terhadap kehidupan 
pernikahan akan mempersulit penyesuaian pernikahan karena akan berdampak 
kekecewaan pada pasangan suami dan istri  
d. Banyaknya anak  
Persetyjuan pasangan suami istri pada banyaknya anak yang akan dimiliki akan 
mempengaruhi penyesuaian pernikahan.  
e. Urutan kelahiran dalam keluarga  
Urutan kelahiran istri maupun suami dalam keluarga mempunyai peran yang 
penting, karena peran yang dipelajari sesuai urutan tersebut akan terbawa pada 
kehidupan pernikahan. Penyesuaian pernikahan lebih mudah jika suami adalah 
anak pertama dan memiliki adik perempuan, sedangkan istri adalah adik dari 
kakak laki-laki.  
f. Kedekatan dengan keluarga pasangan  
Kedekatan dan komunikasi dengan keluarga pasangan memiliki pengaruh 
terhadap penyesuaian pernikahan. Semakin baik komunikasi dan kedekatan 
tersebut, semakin baik pula penyesuaian pernikahannnya. 
 
Menurut Anjani&Suryanti (2006) terdapat beberapa fase pada penyesuaian 
pernikahan yaitu: 
a. Fase Bulan Madu 
Merupakan fase yang paling indah karena masing-masing pihak berupaya 
membahagiakan pasangannya. Pada fase ini para pasangan tidak berupaya 
untuk menonjolkan perbedaan yang terjadi, melainkan saling menutupi 
kelemahan masing-masing dan mengabaikan adanya kekurangan pasangannya 
b. Fase Pengenalan Kenyataan 
Hal-hal yang memerlukan adaptasi dalam fase ini antara lain dalam 
halkebiasaan pasangan. Kebiasaan pasangansuami istri yang paling sering 
muncul yaitu baik suami maupun istri terkejut atau kaget denganperubahan 
sikap yang terjadi pada pasangannya, pasangan suami istri belum terbiasa 
dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya di awal pernikahan, 
salah satu pasangan ingin merubah kebiasaan pasangannya, salah satu 
pasangan menginginkan pasangannya tersebut masuk dalam kehidupannya, 
salah satu pasangan menginginkan agar pasangannya lebih dapat menerima 
kebiasaan-kebiasaan serta menerima keadaan dirinya apa adanya 
c. Fase Kritis Pernikahan 
Fase ini adalah fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan 
rumah tangga setelah mengenal kenyataan yang sebenarnya. Tingginya 
pendidikan bukanlah jaminan bahwa pasangan ini bisa beradaptasi dengan 
baik dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Masalah seksual juga bisa 
menjadi salah satu sumber masalah terutama bila pasangan tidak terbuka 
dalam masalah seksual. Fase kritis akan semakin meruncing ketika ada 
keterlibatan keluarga salah satu pasangan. Hal itu berdampak karena salah 
satu pasangan dihadapkan pada kebimbangan dan kedekatan emosional antara 
keluargaatau suami/istrinya. 
d. Fase Menerima Kenyataan 
Suami istri menjalankan perkawinannya dengan cara-caranya sendiri atau 
terdapat aturan yang harus disepakati kedua belah pihak. Semua berpulang 
pada diri masing-masing dan tahu kapasitasnya dalam rumahtangga. Sehingga 
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kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik walaupun perbedaan di 
tengah-tengah mereka. Kedua pasangan ini banyak belajar dan berkaca pada 
orang-orang yang sudah berpengalaman. 
e. Fase Kebahagiaan Sejati 
Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan pernikahan. Perbedaan bukanlah 
penghalang bagi pasangan untuk meniti tujuan jangka panjang dalam 
pernikahan dan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ada juga keluarga yang 
menjalani hidup rumah tangga apa adanya, artinya tidak menetapkan 
kebahagiaan sebagai tujuan rumah tangga. Pasangan ini melihat rumah tangga 
sebagai amanah, sehingga dijalaninya apa adanya, karena itu keluarga yang 
demikian ini tidak memuat aturan-aturan yang ketat dalam rumah tangga. 
Apabila kebahagiaan gagal dicapai, anak seringkali dijadikan sebagai alasan 
untuk mendapatkan kebahagiaan. Walau terjadi perceraian, anak seringkali 
dijadikan tujuan, karena menurutnya anak adalah masa depan yang harus 
dijaga. 
 
Kecerdasan Emosi 
 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan, memahami  dan 
mengedentifikasi emosi pada diri sendiri dan individu lain, serta menggunakannya 
dalam berpikir, bersikap dan bertindak, seperti kemampuan menyesuaian diri, 
mengendalikan amarah, empati, kemandirian, dan kemampuan memecahkan 
masalah antar individu (Mayer&Salovey, 1997). 
 
Menurut Goleman (2001) kecerdasan emosi merupakan kemampuan pada 
individu untuk mengelola perasaan seperti sanggup menghadapi tekanan, sanggup 
mengasi keinginan sesaat, dapat memotivasi diri sendiri serta orang lain, 
mengatur emosi dan hati, mampu memiliki empati kepada individu lain. 
 
Aspek kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Mayer, dan Salovey (1998) 
adalah sebagai berikut:  
1. Persepsi Emosi  
Kemampuan untuk merasa, menilai, dan mengekspresikan emosi secara tepat, 
serta kemampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi mengenai emosi-
emosi yang dirasakannya atau emosi- emosi yang ada pada orang lain juga 
lingkungan di sekitarnya. Seperti kemampuan mengetahui emosi individu lain 
baik secara fisik dan psikis, kemampuan mengetahui dan mengidentifikasi 
emosi individu lain, kemampuan untuk menyampaikan emosi dengan baik dan 
mengekspresikan kebutuhan yang berhubungan dengan emosi tersebut.  
2. Mengelola Emosi Diri 
Kemampuan untuk menganalisa emosi yang kompleks dan serangkaian emosi, 
bagaimana emosi beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kemampuan 
ini meliputi pemahaman mengenai masalah-masalah emosional, seperti emosi-
emosi apa yang terjadi dan hubungannya satu dengan yang lainnya. 
Kemampuan untuk memahami perpaduan dalam bermacam-macam emosi, 
kemampuan untuk mengetahui penyebab dan akibat dari emosi yang terjadi, 
kemampuan memahami perasaan yang rumit, kemampuan memahami 
perubahan emosi.  
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3. Memahami Emosi Orang Lain 
Kemampuan untuk membedakan emosi yang berbeda–beda yang terjadi pada 
individu lain dan memahami emosi tersebut kemudian digunakan dalam proses 
berpikir. Kemampuan memahami emosi individu lain diketahui terdiri dari 
mengatur keadaan agar individu lain merasa senang, menyembunyikan emosi 
yang tidak baik untuk tidak menyakiti individu lain. 
4. Manajemen Emosi 
Kemampuan untuk mengelola emosi-emosi yang dirasakan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan, dengan memahami implikasi dari tingkah laku sosial 
terhadap emosi dan pengelolaan emosi pada diri sendiri  dan individu lain. 
Kemampuan ini meliputi pengetahuan tentang bagaimana merasa tenang, serta 
kemampuan mengurangi emosi dan stres pada diri sendiri dan individu lain, 
kemampuan mengatur emosi diri, kemampuan mengatur emosi iindivu lain.  
 
Karakteristik Kecerdasan Emosi Menurut Goleman (2001) meliputi :  
a. Kesadaran diri 
Kemampuan individu untuk memahami perasaan dan emosi pada keadaan dan 
menggunakannya untuk bertindak dan pemikiran secara realistis atas 
kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.  
b. Pengaturan diri 
Kemampuan individu mengatur emosi sehingga memiliki dampak yang baik 
pada aktivitasnya, memahami apa yang diinginkan oleh diri sendiri, mampu 
bangkit kembali dari stress dan tekanan.  
c. Motivasi 
Menggunakan keinginan dari diri untuk menuntun individu menuju sasaran 
sehingga dapat tercapai secara maksimal serta dapat bertahan menghadapi 
frustasi dan kegagalan.  
d. Empati 
Mampu memahami dan merasakan yang dirasakan oleh individu lain, mampu 
memahami suatu hal dari sudut pandang individu lain, memiliki rasa 
kepercayaan antara satu sama lain dan mampu beradaptasi dengan individu 
yang berbeda-beda  
e. Keterampilan sosial 
Mengatur emosi dengan baik saat berkomunikasi lancar dengan individu lain, 
serta mampu mempengaruhi, memimpin, dan menyelesaikan konflik dalam 
bekerja sama. 
 
Menurut Goleman (2001) kecerdasan emosi juga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor penting penunjangnya yaitu:  
a. Faktor internal  
Faktor yang ada pada diri individu. Setiap individu memiliki otak emosional 
yang di dalamnya terdapat sistem saraf pengatur emosi. Otak emosional 
meliputi amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal dan keadaan 
lain yang lebih kompleks.  
b. Faktor eksternal  
Faktor eksternal adalah faktor dari luar individu yang dapat mempengaruhi 
perubahan sikap. Pengaruh tersebut dapat secara individu maupun secara 
kelompok. Individu mempengaruhi kelompok atau kelompok mempengaruhi 
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individu. Hal ini juga berkaitan pada lingkungan. yaitu lingkungan kelurga dan 
non keluarga. Individu mempelajari keterampilan sosial dasar maupun 
emosional dari orang tua, kerabat, tetangga, teman bermain, lingkungan kerja, 
lingkungan pembelajaran di sekolah dan dari dukungan sosial lainnya sehingga 
emosional seseorang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak 
bersifat menetap. 
 
Kecerdasan Emosi dan Penyesuaian Pernikahan Pada Istri yang Bekerja 
 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Lavner, Bradbury, &Karney (2012) diketahui 
bahwa pernikahan  yang berusia di bawah 5 tahun rentan mengalami konflik serta 
pertengkaran karena pada masa ini merupakan masa-masa sulit dalam pernikahan. 
Pada masa ini terdapat banyak krisis dan masalah yang dihadapi oleh pasangan di 
masa awal pernikahan, terdapat juga perubahan-perubahan sikap dan perilaku 
pasangan saat sebelum menikah dan setelah menikah, selain itu juga terdapat 
perubahan peran pada diri sendiri sebelum dan setelah menikah.  
 
Masalah pada periode awal pernikahan ini juga dialami oleh istri yang bekerja 
karena tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja tetapi juga dalam 
pekerjaan dan karir, Baron dan Byrne (2003) mengemukakan bahwa istri yang 
bekerja menghadapi konflik antara keinginan untuk terlibat dalam aktivitas 
keluarga dan melakukan pekerjaan atau karirnya dengan baik. Keinginan-
keinginan tersebut dapat dengan mudah mengarah pada konflik, dan kelelahan 
emosional. Perrewe (dalam Baron & Bryne, 2003) mengemukakan bahwa 
penyesuaian diri yang dilakukan istri yang bekerja tentunya akan menguras tenaga 
lebih banyak dan menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun emosional. 
Jika kelelahan ini tidak dapat teratasi  dengan kemampuan kecerdasan emosi yang 
baik maka akan muncul konflik yang dapat mempengaruhi diri istri tersebut dan 
mengarah pada penyesuaian terhadap pernikahannya dan juga pekerjaannya.  
 
Agar penyesuaian pernikahan dapat berjalan baik, istri diharapkan memiliki emosi 
yang stabil. Istri yang cerdas secara emosi dianggap memiliki kemampuan 
menilai, merasa dan mengekspresikan emosi secara tepat, mampu menggunakan 
emosi untuk memfasilitasi proses berpikir, mampu menganalisa serangkaian 
emosi, membedakan emosi yang berbeda–beda yang terjadi pada individu lain dan 
memahami emosi tersebut kemudian digunakan dalam proses berpikir, mampu 
mengelola emosi yang dirasakan untuk hasil yang diinginkan, dan mengelola 
emosi serta memahami emosi diri dan orang lain. Hal ini akan menuntun istri 
tersebut untuk memiliki penyesuaian pernikahan yang baik yaitu istri memiliki 
persetujuan dan kesepakatan tentang pernikahan dengan pasangannya, istri 
memiliki kedekatan dan kebersamaan dengan pasangan, istri memiliki kepuasan 
dalam hubungan pernikahan, istri mampu mengungkapkan perasaan cinta dan 
hubungan seksual kepada pasangannya  
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Pernikahan di bawah 5 tahun 
 Banyak krisis dan masalah 
yang dihadapi di masa awal 
pernikahan 
 Perubahan sikap dan 
perilaku pasangan 
 Perubahan peran pada diri 
sebelum dan setelah 
menikah 
Istri Bekerja 
 Tidak hanya berperan sebagai 
ibu rumah tangga saja tetapi juga 
dalam pekerjaan dan karir.  
 Kebingungan menyeimbangkan 
antara keluarga dan pekerjaan 
 Penyesuaian diri yang dilakukan 
akan menimbulkan kelelahan  
lebih secara fisik dan emosional.  
 Ketegangan dalam rumah tangga 
berkaitan dengan ekonomi 
 Penyebab perceraian 
 
Kecerdasan Emosi 
1. Istri dapat menilai, merasa, dan mengekspresikan emosi secara 
tepat 
2. Istri dapat menganalisa emosi-emosi yang kompleks dan 
serangkaian emosi 
3. Istri dapat membedakan emosi yang berbeda–beda yang terjadi 
pada individu lain dan memahami emosi tersebut kemudian 
digunakan dalam proses berpikir 
4. Istri dapat mengelola emosi-emosi yang dirasakan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan, dengan memahami implikasi dari tingkah 
laku sosial terhadap emosi dan pengelolaan emosi pada diri sendiri 
 dan individu lain 
Penyesuaian Pernikahan 
1. Istri memiliki persetujuan dan kesepakatan tentang pernikahan 
dengan pasangannya 
2. Istri memiliki kedekatan dan kebersamaan dengan pasangan  
3. Istri memiliki kepuasan dalam hubungan pernikahan 
4. Istri mampu mengungkapkan perasaan cinta dan hubungan seksual 
kepada pasangannya  
Kerangka Berpikir 
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Hipotesa  
 
Hipotesa penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan 
penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja.  
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk melihat hubungan antara 
variabel dengan variabel lain, dimana penelitian ini mempelajari hubungan dua 
variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan 
dengan variabel lain (Sugiyono, 2014). Alasan peneliti menggunakan penelitian 
korelasional adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua 
variabel yaitu variabel kecerdasan emosional dan penyesuaian pernikahan. 
 
Subyek Penelitian 
 
Subjek pada penelitian ini adalah istri yang bekerja, berusia 20-40 tahun, telah 
menikah dengan usia pernikahan maksimal 5 tahun, dan berdomisili di 
Samarinda. Alasan peneliti menggunakan kriteria subjek tersebut karena subjek 
yang berusia 20-40 tahun merupakan usia dewasa awal dimana individu memulai 
untuk memiliki hubungan intim dan komitmen yaitu dengan menikah (Santrock, 
2012) dan pada usia pernikahan di bawah 5 tahun termasuk dalam periode awal 
pernikahan dimana pasangan masih melakukan penyesuaian dan rentan 
mengalami konflik serta pertengkaran karena merupakan masa-masa sulit dalam 
pernikahan (Lavner, Bradbury, & Karney, 2012). Alasan peneliti menggunakan 
kriteria subjek yaitu istri yang bekerja juga dikarenakan wanita bekerja yang 
sudah menikah harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarganya 
sehingga menuntut mereka untuk memiliki emosi yang lebih stabil yang dapat 
berpengaruh dalam kehidupan pernikahannya (Jaisri&Joseph, 2013). Peneliti 
memilih penelitian di kota Samarinda karena samarinda merupakan kota dengan 
angka perceraian paling tinggi di Kalimantan. Sampel yang digunakan peneliti 
diambil dengan menggunakan teknik quota sampling. Quota sampling adalah 
teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu 
sampai jumlah yang diinginkan (Sugiyono, 2014). Jumlah subjek pada penelitian 
ini adalah 160 istri yang bekerja. Peneliti menggunakan teknik quota sampling 
dikarenakan tidak diketahuinya jumlah populasi istri bekerja yang memiliki usia 
pernikahan maksimal 5 tahun, sehingga peneliti menentukan sendiri jumlah 
sampel yang ingin diteliti.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian kali ini, terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) adalah 
kecerdasan emosi dan variabel terikat (Y) adalah penyesuaian pernikahan.  
Penyesuaian pernikahan adalah proses dan kemampuan istri untuk memodifikasi, 
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beradaptasi dan mengubah pola perilaku dan interaksi pada pasangan untuk 
memiliki kesepakatan dalam hubungan, kedekatan dengan pasangan, 
mengekspresikan perasaan cinta kepada pasangan dan kepuasan dalam hubungan. 
Skala yang digunakan untuk mengukur penyesuaian pernikahan adalah adaptasi 
dari Dyadic Adjustment Scale (DAS) dalam penelitian Montesino (2013) yang 
mengacu pada teori Spanier dengan jumlah 32 item. 
Kecerdasan emosi adalah kemampuan istri dalam mengendalikan emosi positif 
maupun negatif baik dalam mempersepsi emosi, mengelola emosi, memahami 
emosi, dan manajemen emosi.  Kecerdasan emosi dalam penelitian ini diukur 
dengan menggunakan skala kecerdasan emosi yang diadaptasi dari Schutte 
Emotional Intelligence yang disusun oleh Schutte, dkk (dalam Jonker&Vosloo, 
2008) berdasarkan konsep teoritis yang dikembangkan oleh Mayer dan Salovey 
(1997). Skala ini memiliki nilai reliabilitas 0.9. SEIS terdiri dari 30 item 
favourabel dan 3 item unfavourabel dengan 4 pilihan respon yaitu (1) sangat tidak 
sesuai (STS), (2) tidak sesuai (TS), (3) netral (N), (4) sesuai (S), (5) sangat sesuai 
(SS). Nilai 1-5 ini digunakan untuk pernyataan favorabel, sedangkan untuk 
pernyataan unfavorabel diberi nilai 5-1.  Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 
semakin tinggi kecerdasan emosinya, begitu juga semakin rendah skor yang 
diperoleh maka semakin rendah pula kecerdasan emosinya.  
Berikut hasil tryout skala penyesuaian pernikahan dan kecerdasan emosi yang 
telah dilakukan oleh 52 subjek yang telah menikah: 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Penyesuaian 
Pernikahan 
32 30 0.258-0.780 0.922 
Kecerdasan Emosi 33 30 0.239-0.649 0.888 
 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan indeks validitas yang diperoleh dari 32 item 
skala penyesuaian pernikahan terdapat 30 yang valid dan indeks validitas yang 
diperoleh dari 33 item skala kecerdasan emosi terdapat 30 item yang valid. Kedua 
instrument penelitian dapat dikatakan reliable karena reliabilitas pada setiap 
instrument > 0.6 (Cronbach Alpha). Hal ini menunjukkan bahwa kedua 
instrument yang dipakai dalam penelitian ini memiliki validitas dan reliabilitas 
yang memadai. 
Prosedur dan Analisis Data 
 
Penelitian ini diawali dengan mencari permasalahan dan fenomena-fenomena 
yang ada dan data-data yang berkaitan dengan fenomena tersebut sesuai dengan 
lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian mencari literatur 
tentang kecerdasan emosi dan penyesuaian pernikahan serta penelitian-penelian 
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sebelumnya yang juga mengkaji mengenai kecerdasan emosi dan penyesuaian 
pernikahan. Setelah itu, peneliti mempersiapkan instrument penelitian berupa 
skala kecerdasan emosi yang diadaptasi dari Schutte Emotional Intelligence Scale 
dan skala penyesuaian pernikahan yang diadaptasi dari Dyadic Adjustment Scale. 
Setelah itu, peneliti melakukan tryout  instrument  penelitian berupa skala yang 
telah disiapkan kepada subjek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, 
kemudian peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen 
penelitian. 
 
Setelah instrumen penelitian telah siap diedarkan, langkah selanjutnya adalah 
pengambilan data. Peneliti menyebarkan instrument penelitian berupa skala 
kecerdasan emosi dan skala penyesuaian pernikahan dan kecerdasan emosi 
kepada subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 
istri yang bekerja yang memiliki usia pernikahan maksimal 5 tahun, berusia 20-40 
tahun, dan berdomisili di Samarinda. 
 
Data yang telah didapat setelah menyebar skala kepada subjek kemudian akan 
dianalisa. Analisa data dalam penelitian ini  menggunakan software perhitungan 
SPSS (Statistical Program for Social Scienses). Peneliti menggunakan analisis uji 
korelasi, yaitu menggunakan uji korelasi product moment pearson yang 
digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel bebas (independent) 
dengan variabel terikat (dependent) untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara variabel X dengan variabel Y, setelah itu peneliti menuliskan 
laporan hasil penelitian yang berupa hasil penelitian, diskusi, dan kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Februari-18 Maret 2018 dilakukan di 
Samarinda dengan kriteria subjek yaitu istri yang bekerja berusia 20-40 tahun 
dengan usia pernikahan maksimal 5 tahun sebanyak 160 orang. Berikut deskripsi 
subjek penelitan: 
 
Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
 
 Kategori Frekuensi Persentase 
Usia 20-24 tahun 54 33,75% 
 25-29 tahun 63 39,37% 
 30-34 tahun 31 19,37% 
 35-39 tahun 12 7,50% 
Pendidikan SMA 52 32,5% 
 D3 11 6,87% 
 S1 77 48,12% 
 S2 20 12,50% 
Pekerjaan Dokter/Perawat 5 3,12% 
 Guru/Dosen 7 4,37% 
 PNS 26 16,25% 
 Swasta 78 48,75% 
 Wirausaha 44 27,5% 
Usia Pernikahan Kurang dari 1 tahun 27 16,87% 
 1 tahun 23 14,37% 
 2 tahun 37 23,12% 
 3 tahun 22 13,75% 
 4 tahun 16 10,00% 
 5 tahun 35 21,87% 
Jumlah Anak Belum memiliki 58 36,25% 
 1 70 43,75% 
 2 32 20,00% 
Tempat Tinggal Sungai Kunjang 36 22,50% 
 Sungai Pinang 26 16,25% 
 Loa janan 21 13,12% 
 Samarinda Kota 26 16,25% 
 Samarinda ulu 28 17,5% 
 Samarinda ilir 23 14,37% 
 
 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 160 subjek penelitian dominan berada 
pada usia 25-29 tahun dengan jumlah 63 subjek (39,37%) Dilihat dari pendidikan 
yang dimiliki oleh subjek, pendidikan terakhir mayoritas yang dimiliki adalah S1 
dengan jumlah 77 subjek (48,12%). Diketahui juga, pekerjaan mayoritas yang 
dimiliki oleh subjek penelitian yaitu swasta dengan jumlah 78 subjek (48,75%), serta 
usia pernikahan dominan yang terdapat pada subjek penelitian ini adalah 2 tahun 
dengan jumlah 37 subjek (23,12%) dan 5 tahun dengan 35 subjek (21,87%) . Dilihat 
dari jumlah anak, subjek penelitian dominan memiliki 1 orang anak dengan jumlah 70 
subjek (43,75%), dan tempat tinggal mayoritas adalah Sungai Kunjang dengan 
jumlah 36 subjek (22,50%). 
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Tabel 3. Deskriptif Statistik 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Kecerdasan Emosi 160 90,00 147,00 120,9125 11,53850 
Penyesuaian 
Pernikahan 
160 124,00 169,00 147,8188 10,34856 
 
 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah subjek pada penelitian yaitu 
160 subjek dengan nilai skor rata-rata pada variabel kecerdasan emosi yaitu 120,9 
dan nilai skor rata-rata pada variabel penyesuaian pernikahan adalah 147,8. Dari 
tabel 3 dapat dilihat bahwa skor paling rendah yang didapat dari variabel 
kecerdasan emosi adalah 90 dan skor paling tinggi adalah 147. Pada variabel 
penyesuaian pernikahan dapat dilihat bahwa skor paling rendah yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah 124 dan skor paling tinggi adalah 169. 
 
Tabel 4. T- Skor dan Norma Pada Variabel Kecerdasan Emosi 
 
Kategori T-Skor Frekuensi Persentase 
Tinggi ≥49,64 73 45,6% 
Rendah <49,64 87 54,4% 
 
 
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah subjek yang memiliki nilai 
kecerdasan emosi tinggi adalah 73 subjek (45,6%), dan jumlah subjek yang 
memiliki nilai kecerdasan emosi rendah adalah 87 subjek (54,4%). 
 
Tabel 5. T-Skor dan Norma Nilai Pada Variabel Penyesuaian Pernikahan 
 
Kategori T-Skor Frekuensi Persentase 
Baik ≥50,17 90 56,30% 
Kurang Baik <50,17 70 43,80% 
 
 
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas subjek dengan jumlah 90 
subjek (56,30%) memiliki skor nilai penyesuaian pernikahan pada kategori baik 
sedangkan 70 subjek (43,80%) berada pada kategori kurang baik.  
 
Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan diperoleh beberapa hasil 
yang akan dipaparkan. Pertama, data di uji normalitasnya untuk mengetahui 
kenormalan distribusi dari data empirik yang diperoleh. Hasil uji normalitas dapat 
dilihat pada tabel 6  dibawah ini. 
 
Tabel 6. Uji Normalitas Data 
 
 Kecerdasan emosi Penyesuaian pernikahan 
Kolmogrov-Smirnov Z 0,856 0,945 
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Asymp.Sig (2-tailed) 0,457 0,333 
 
 
Pada uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh Asymp.Sig (2-tailed) pada 
variabel kecerdasan emosi adalah 0,457 dan pada variabel penyesuaian 
pernikahan adalah 0,333. Data dapat dikatakan normal apabila nilai Asymp.Sig 
(2-tailed) lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui 
bahwa data dalam penelitian ini bersifat normal. 
 
Tabel 7. Uji Korelasi antara Kecerdasan Emosi dengan Penyesuaian 
Pernikahan 
 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien Korelasi 0,232 
Koefisien Determinasi 0,054 
Nilai Signifikansi 0,003 
 
 
Berdasarkan hasil uji analisis data menggunakan uji korelasi Product Momen 
Pearson pada tabel 7, didapatkan hasil nilai pearson correlation 0,232 dan nilai 
probabilitas Sig.(2-tailed) sebesar 0,003, sehingga nilai probabilitas 0,003 < 0,05. 
Variabel dikatakan memiliki hubungan atau korelasi jika nilai probabilitas yaitu 
Sig.(2-tailed) <0,05 Sehingga dapat diketahui bahwa ada hubungan positif antara 
kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki maka 
semakin baik pula penyesuaian pernikahannya, dan sebaliknya semakin rendah 
kecerdasan emosi yang dimiliki maka semakin kurang baik pula penyesuaian 
pernikahannya. Dari tabel juga dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi 
adalah 0.054, dimana hal ini membuktikan bahwa variablel kecerdasan emosi 
memiliki sumbangan sebesar 5,4% terhadap variabel penyesuaian pernikahan 
 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji korelasi Product Moment 
Pearson dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. Terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian 
pernikahan pada istri yang bekerja.  
 
Tabel 8. Uji Korelasi antara Jumlah Anak dengan Penyesuaian Pernikahan  
 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien Korelasi -0,234 
Nilai Signifikansi  0,003 
 
 
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah anak memiliki hubungan 
negatif terhadap penyesuaian pernikahan pada istri yang bekerja. Semakin banyak 
anak semakin kurang penyesuaian pernikahannya, begitu pula sebaliknya semakin 
sedikit anak atau bahkan tidak memiliki anak maka semakin baik penyesuaian 
pernikahannya.  
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Gambar 1. Grafik Tingkat Penyesuaian Pernikahan Ditinjau dari Jumlah 
Anak 
 
Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata subjek penelitian 
yang belum memiliki anak memiliki nilai rata-rata tinggi pada penyesuaian 
pernikahan, yaitu dengan nilai rata-rata t-score 52,55, dan dapat diketahui juga 
bahwa subjek yang telah memiliki anak memiiki nilai rata-rata rendah pada 
penyesuaian pernikahan dengan nilai rata-rata t-score 49,6 dan 46,09  
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, dapat diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, 
artinya terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian 
pernikahan pada istri yang bekerja. Hubungan antara dua variabel tersebut adalah 
positif. Hal tersebut dapat  diartikan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi istri 
yang bekerja maka semakin baik pula penyesuaian pernikahannya, dan sebaliknya 
semakin rendah kecerdasan emosi yang dimiliki istri bekerja maka semakin 
kurang baik pula penyesuaian pernikahannya. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Onabamiro, dkk (2017) bahwa kecerdasan emosi memiliki 
hubungan positif dengan penyesuaian pernikahan. 
 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian pernikahan yang baik pada istri 
yang bekerja dibutuhkan faktor kecerdasan emosi yang baik pula. Kecerdasan 
emosi yang dimaksud disini adalah kemampuan istri untuk mengendalikan emosi 
positif maupun negatif baik dalam mempersepsi emosi, mengelola emosi, 
memahami emosi, dan manajemen emosi baik terhadap lingkungan 
pertemanannya, lingkungan kerja, maupun kepada pasangannya. Penelitian yang 
dilakukan oleh  Harshmi, Khurshid, & Hassan (2007) menunjukkan bahwa istri 
yang bekerja memiliki beban yang lebih berat karena faktor tekanan dari 
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pekerjaannya maupun atasannya, selain memiliki tanggung jawab pada 
pekerjaannya, seorang istri yang bekerja juga bertanggung jawab pada urusan 
rumah tangga seperti merawat anak dan suami serta pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga lainnya. Hal ini yang menyebabkan beban dan kemampuan diri untuk 
menjalankannya tidak seimbang, sehingga masalah-masalah yang ada tidak dapat 
diatasi dengan baik dan menimbulkan stress serta konflik pada pasangan yang 
berujung pada perceraian. Hal tersebut membuktikan bahwa dibutuhkan 
kecerdasan emosi yang baik agar istri dapat menghadapi masalah-masalah terkait 
dengan pekerjaan maupun rumah tangganya sehingga masalah dapat teratasi 
dengan mudah. 
 
Kecerdasan emosi diketahui memiliki sumbangan sebesar 5,4% terhadap 
penyesuaian pernikahan, sehingga dapat diketahui bahwa 4 aspek dari kecerdasan 
emosi yaitu persepsi emosi, mengelola emosi diri, memahami emosi orang lain 
dan manajemen emosi menyumbang pengaruh sebesar 5,4% dan sisanya 94,6% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti 
jangka waktu sejak menikah sampai memiliki anak, keadaan ekonomi, harapan 
pada pernikahan, jumlah anak, urutan kelahiran, dan hubungan dengan keluarga 
pasangan sebagaimana yang disebutkan oleh Hurlock (2000). Faktor self-esteem, 
coping strategies (Belanger, dkk, 2014), komunikasi interpersonal, dan pekerjaan 
(Ebenuwa, 2011) 
 
Berdasarkan hasil penelitian, kecerdasan emosi mayoritas berada pada kategori 
rendah, keadaan tersebut menggambarkan bahwa mayoritas subjek kurang 
memiliki dan menguasai sebagian kemampuan kecerdasan emosi yang mencakup 
aspek mempersepsi emosi, mengelola emosi diri, memahami emosi orang lain, 
dan manajemen emosi. Pada penyesuaian pernikahan, mayotitas subjek berada 
pada kategori tinggi, hal ini menggambarkan bahwa subjek penelitian  memiliki 
penyesuaian pernikahan yang baik yaitu kesepakatan dalam hubungan pernikahan, 
kedekatan pasangan, kepuasan dalam hubungan, dan mengekspresikan perasaan. 
Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kecerdasan emosi berbeda-beda hal 
itu sehingga mempengaruhi penyesuaian pernikahannya (Tripathi, 2017). Pada 
penelitian ini terdapat perbedaan data demografis pada tiap subjek penelitian yaitu 
terkait usia, usia pernikahan, jumlah anak, usia anak, dan pekerjaan. 
 
Dilihat dari usia pada subjek penelitian, subjek berada pada usia dewasa awal 
dimana usia dewasa awal merupakan tahap individu membangun hubungan yang 
dekat dan siap berkomitmen dengan orang lain serta mengembangkan hubungan 
yang intim, salah satunya adalah dengan cara melakukan pernikahan (Papalia, 
2014). Pada masa dewasa awal juga merupakan masa dimana beralihnya 
pemikiran yang bersifat egosentris menjadi individu yang memiliki sifat empati, 
sehingga hubungan antar  individu sangat penting (Santrock, 2012). Kecerdasan 
emosi pada usia dewasa awal sudah lebih baik jika dibandingkan dengan usia 
remaja, dan kecerdasan emosi ini menjadi bekal bagi individu untuk menjalin 
relasi terhadap individu lainnya seperti pada lingkungan  pertemanan, lingkungan 
kerja, dan juga pada pernikahan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh (Yizangsaw, Kibert, Gebersulis, &Sewasew, 2014).) bahwa usia yang lebih 
muda akan memiliki penyesuaian pernikahan yang lebih baik dibandingkan 
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dengan usia yang lebih tua dikarenakan keinginannya untuk mengekspersikan 
cinta masih menggebu-gebu.  
 
Pada penyesuaian pernikahan terdapat beberapa aspek yaitu kesepakatan dalam 
hubungan, kedekatan dengan pasangan, mengekspresikan perasaan cinta kepada 
pasangan dan kepuasan dalam hubungan. Untuk memenuhi aspek kesepakatan 
dalam hubungan maka dibutuhkan kecerdasan emosi pada istri karena 
kesepakatan dalam pernikahan harus disepakati oleh kedua pasangan seperti 
pembagian tugas rumah tangga, keputusan istri dalam berkarir, mengatur 
keuangan, pembuatan keputusan penting, hal-hal ini harus melewati proses 
diskusi dan kesepakatan antara kedua belah pihak pasangan. Sehingga dibutuhkan 
kecerdasan emosi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karena hal-hal 
tersebut. Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang baik diketahui dapat 
memahami, menghormati dan memiliki empati terhadap pasangannya sehingga 
berdampak pada kehidupan pernikahannya (Tripathi, 2017). 
 
Pada aspek kedekatan dengan pasangan dibutuhkan kecerdasan emosi pada istri 
karena pada istri yang bekerja fokus pada waktu, tenaga, dan pikiran tidak hanya 
pada pasangannya saja namun juga pada pekerjaannya bahkan juga pada anak. 
Seorang istri yang bekerja harus memiliki kemampuan untuk mengatur waktu 
antara pekerjaan kemudian mengurus rumah rumah tangga, mengurus anak, dan 
menghadiri kegiatan keluarga kemudian fokus lagi pada pekerjaan, istri dituntut 
untuk pintar mengatur jadwal dan waktu, hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakuka oleh Mitta, Sethi, & Joshi (2013). Waktu yang jarang diluangkan pada 
pasangan karena sibuk bekerja akan mempengaruhi tingkat penyesuaian 
pernikahan. Hal ini menuntut istri untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik 
agar dapat menyeimbangkannya sehingga tidak menimbulkan stress yang dapat 
mempengaruhi pekerjaan dan rumah tangganya.  
 
Pada aspek pengekspresian perasaan pada pasangannya dibutuhkan komunikasi 
yang baik antara suami dan istri, istri yang memiliki kecerdasan emosi yang baik 
maka akan mengetahui dan memahami bagaimana harus bersikap pada 
pasangannya dengan memahami dan mengetahui apa yang dirasakan oleh 
pasangannya baik secara verbal maupun non verbal. Jika istri dapat mendengar 
dan memahami, memiliki empati, memberikan kepedulian, serta mengespresikan 
rasa cintanya kepada pasangannya maka akan memudahkan dalam penyesuaian 
pernikahan (Enache. 2013)  
 
Istri yang bekerja memiliki pengaruh emosi dan beban yang berasal dari 
lingkungan kerjanya, jika emosi istri labil hal itu dapat mempengaruhi emosinya 
di rumah sehingga pasangan menjadi sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kecerdasan emosi yang baik agar istri dapat mengatur, mengelola, dan 
memanajemen emosi sesuai dengan kondisi yang dialaminya sehingga tidak 
mudah dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Istri  bekerja dengan kecerdasan 
emosi yang tinggi memiliki kemampuan mengevaluasi diri dan mengontrol diri di 
berbagai situasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hubungannya dengan 
suaminya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik di usia awal pernikahan 
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dengan menyeimbangkan emosi dan perilaku pada keadaan di pekerjaan dan 
keadaan dalam rumah tangga. 
 
Pada aspek kepuasan dalam hubungan, kecerdasan emosi dibutuhkan istri untuk 
mengatasi berbagai konflik dan masalah seperti masalah keuangan, jumlah anak, 
masalah seks, serta urusan-urusan rumah tangga dapat teratasi dengan baik karena 
kecerdasan emosi membantu istri untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, 
bagaimana melakukannya, serta kapan sebaiknya dilakukan dengan menyesuaikan 
terhadap kondisi dan keadaan. Jika pasangan suami istri dapat mengatur emosi 
satu sama lain maka akan mendapatkan kepuasan pernikahan sehingga tercipta 
kehidupan rumah tangga harmonis (Bruno, Oyekuru&Ugwu, 2017). 
 
Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi istri bekerja antara lain karena 
tuntutan ekonomi dan karena keinginan dari diri istri tersebut. Perbedaan faktor 
yang melatarbelakangi itulah yang menyebabkan perbedaan hasil kecerdasan 
emosi dan penyesuaian pernikahan.  Penelitian yang dilakukan oleh Oginska 
(2005) menunjukkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 
akan memiliki stress kerja dan masalah kesehatan yang rendah. Kecerdasan emosi 
yang baik adalah salah satu hal preventif dalam masalah kesehatan, terutama 
depresi.  
 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kecerdasan emosi memiliki peran 
penting terhadap kehidupan pernikahan pada suami istri. Di dalam pernikahan 
terdapat komunikasi verbal maupun non verbal yang berperan penting terhadap 
hubungan antara suami dan istri, sehingga kecerdasan emosi dibutuhkan untuk 
menerima, memahami, dan mengatur bentuk emosi yang dimiliki. Hubungan 
pernikahan akan bahagia jika salah satu pasangan baik suami ataupun istri, atau 
keduanya memiliki kemampuan kecerdasan emosi yang baik. Pandey&Anand 
(2010) meneliti bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan 
penyesuaian pernikahan pada istri, mereka mengatakan jika salah satu pasangan  
atau keduanya memiliki kecerdasan emosi maka akan tercipta penyesuaian 
pernikahan yang baik dan akan memiliki kepuasan pernikahan serta kebahagiaan 
dalam pernikahan.  
 
Selain itu jumlah anak diketahui memiliki hubungan negatif dengan penyesuaian 
pernikahan pada istri yang bekerja. Semakin banyak anak yang dimiliki semakin 
kurang baik penyesuaian pernikahannya dan semakin sedikit anak maka semakin 
baik juga penyesuaian pernikahannya.  Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dipaparkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa istri bekerja yang belum 
mempunyai anak memiliki penyesuaian pernikahan yang lebih baik dibandingkan 
dengan istri bekerja yang sudah memiliki anak, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Nasri&Babaee (2014). 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan, penelitian ini memiliki 
kekurangan dan keterbatasan yaitu pada jumlah subjek penelitian. Subjek 
penelitian kurang banyak sehingga tidak dapat menggeneralisasikan dari jumlah 
populasi yang ada, serta bermacam-macam rentang usia, pekerjaan, dan 
pendidikan pada penelitian ini sehingga timbul jumlah yang dominan pada 
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kategori tertentu contohnya pada jenis pekerjaan swasta dan pendidikan S1 yang 
mendominasi hampir setengah dari subjek penelitian ini sehingga hasil penelitian 
menjadi tidak maksimal karena perbedaan data demografis yang tidak seimbang. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 160 subjek yaitu terdapat 
hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan 
pada istri yang bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu 
yang juga mengatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi pada istri yang 
bekerja maka semakin baik pula penyesuaian pernikahannya, dan sebaliknya 
semakin rendah kecerdasan emosi pada istri yang bekerja maka semakin buruk 
pula penyesuaian pernikahannya. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosi memberikan sumbangan pengaruh sebesar 5,4% yang artinya 
94,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  
 
Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan istri yang bekerja dapat 
meningkatkan kecerdasan emosinya sehingga dapat terbagi dengan adil antara 
pekerjaan dan keluarga sehingga tercipta penyesuaian pernikahan yang baik dan 
menghasilkan kepuasan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Bagi suami, 
dapat memahami juga keadaan yang dialami oleh istri dan mendiskusikan segala 
permasalahan dengan tenang, agar kehidupan rumah tangga dapat harmonis. Bagi 
peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode sampling yang lain 
agar sampel penelitian lebih luas sehingga lebih mewakili hasil penelitian. Selain 
itu, dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel yang berasal 
dari faktor lain yang dapat menggambarkan penyesuaian pernikahan yaitu 
kecerdasan spiritual, kontrol diri, dan jenis pekerjaan. 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosi 
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Blue Print Skala Kecerdasan Emosi 
 
No. Aspek Jumlah Item Validitas Reliabilitas 
1 Persepsi Emosi 10 5, 9, 15, 18, 
19, 22, 25, 
29, 32, 33 
0,239-
0,649 
0.888 
2 Mengelola 
Emosi Diri 
9 3, 6, 8, 10, 
12, 14, 21, 
23, 28 
3 Memahami 
Emosi Orang 
Lain 
8 1, 4, 11, 13, 
16, 24, 26, 30 
4 Manajemen 
Emosi 
6 2, 7, 17, 20, 
27, 31 
 
No Aspek Jumlah 
Item 
No 
Item 
Sesudah di Adaptasi UF/F 
1. Persepsi Emosi adalah 
Suatu kemampuan untuk 
merasa, menilai, dan 
mengekspresikan emosi 
secara tepat. 
10 5 Saya merasa 
kesulitan untuk 
memahami pesan 
non-verbal dari orang 
lain 
UF 
9 Saya mengetahui 
perasaan saya karena 
saya mengalaminya  
F 
15 Saya mengetahui 
pesan-pesan non 
verbal yang saya 
sampaikan kepada 
orang lain 
F 
18 Saya mengetahui 
perasaan yang 
dirasakan orang lain 
hanya dengan melihat 
ekspresi wajahnya  
F 
19 Saya mengetahui 
alasan emosi saya 
berubah 
F 
22 Saya dapat dengan 
mudah mengenali 
perasaan saya karena 
saya merasakannya 
F 
25 Saya mengetahui 
pesan-pesan non 
verbal yang 
disampaikan oleh 
F 
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orang lain 
29 Saya mengetahui apa 
yang dirasakan oleh 
orang lain hanya 
dengan melihat 
mereka 
F 
32 Saya dapat 
mengetahui apa yang 
dirasakan orang lain 
hanya dengan 
mendengar intonasi 
suara mereka 
F 
33 Sulit bagi saya untuk 
memahami perasaan 
orang lain 
UF 
2 Mengelola Emosi Diri 
adalah Suatu kemampuan 
untuk menganalisa emosi-
emosi yang kompleks dan 
serangkaian emosi, 
bagaimana emosi-emosi 
beralih dari satu kondisi ke 
kondisi yang lain. 
9 3 Saya berharap akan 
berhasil dalam hal-
hal yang saya 
lakukan 
F 
6 Beberapa kejadian 
penting dalam hidup, 
memudahkan saya 
untuk mengevaluasi 
kembali semua hal 
yang penting dan 
tidak penting  
F 
8 Perasaan atau emosi 
adalah salah satu hal 
yang membuat hidup 
saya berharga  
F 
10 Saya mengharapkan 
hal-hal yang baik 
terjadi  
F 
12 Ketika saya 
merasakan emosi 
yang positif, saya 
tahu cara 
mempertahankan 
emosi tersebut 
F 
14 Saya melakukan 
aktivitas yang 
membuat saya senang 
F 
21 Saya dapat 
mengontrol emosi 
saya 
F 
23 Saya memotivasi diri 
saya dengan 
membayangkan hasil 
F 
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yang baik dari tugas 
yang saya kerjakan 
28 Ketika saya 
menghadapi 
tantangan, saya 
menyerah karena 
saya percaya hal itu 
akan gagal 
UF 
3 Memahami Emosi Orang 
Lain adalah Kemampuan 
untuk membedakan 
diantara emosi yang 
berbeda–beda yang 
dialami orang lain dan 
mengidentifikasi emosi 
tersebut dan digunakan 
dalam proses kognitif. 
8 1 Saya tahu kapan 
waktu yang tepat 
untuk membicarakan 
masalah pribadi saya 
kepada orang lain 
F 
4 Orang lain mudah 
mempercayakan 
sesuatu kepada saya 
F 
11 Saya suka berbagi 
perasaan yang saya 
rasakan kepada orang 
lain 
F 
13 Saya mempunyai 
cara untuk 
menyenangkan orang 
lain 
F 
16 Saya mempunyai 
cara untuk 
menampilkan diri 
saya agar mendapat 
kesan baik dari orang 
lain 
F 
24 Saya memuji orang 
lain ketika mereka 
melakukan sesuatu 
dengan baik 
F 
26 Ketika orang lain 
menceritakan 
kejadian penting 
dalam hidupnya, saya 
merasa seolah-olah 
saya merasakannya 
F 
30 Saya membantu 
orang lain untuk 
merasa lebih baik 
ketika mereka 
bersedih 
F 
4 Manajemen Emosi adalah 
Kemampuan untuk 
mengelola emosi-emosi 
6 2 Ketika saya 
menghadapi 
hambatan, saya 
F 
 33 
yang dirasakan untuk 
mencapai hasil yang 
diinginkan, dengan 
memahami implikasi dari 
tingkah laku sosial 
terhadap emosi dan 
pengelolaan emosi pada 
diri sendiri  dan orang 
lain. 
mengingat saat saya 
menghadapi 
hambatan yang sama 
dan cara 
mengatasinya 
7 Ketika mood saya 
berubah, saya melihat 
adanya kesempatan 
baru 
F 
17 Ketika mood saya 
bagus, menyelesaikan 
masalah terasa 
mudah bagi saya  
F 
20 Ketika mood saya 
bagus, saya mampu 
menemukan ide-ide 
baru 
F 
27 Ketika emosi saya 
berubah, saya 
cenderung 
memperoleh ide baru 
F 
31 Saya menggunakan 
mood yang bagus 
untuk membantu diri 
saya menghadapi 
masalah yang ada. 
F 
 
Merah: Item Gugur 
 
 
a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 1 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 52 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,877 33 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 128,3462 143,995 ,373 ,875 
VAR00002 128,2308 147,514 ,342 ,875 
VAR00003 127,8462 144,643 ,524 ,871 
VAR00004 128,3846 149,888 ,255 ,876 
VAR00005 129,1154 153,045 ,042 ,883 
VAR00006 127,9423 148,879 ,370 ,874 
VAR00007 128,6538 143,643 ,461 ,872 
VAR00008 128,8269 141,205 ,398 ,875 
VAR00009 128,0769 145,955 ,591 ,871 
VAR00010 127,8077 147,139 ,405 ,874 
VAR00011 129,1731 148,028 ,231 ,878 
VAR00012 128,3077 146,374 ,423 ,873 
VAR00013 128,1923 147,060 ,414 ,873 
VAR00014 127,9423 147,859 ,415 ,874 
VAR00015 128,3462 144,388 ,594 ,870 
VAR00016 128,3654 143,413 ,456 ,872 
VAR00017 128,0962 148,677 ,306 ,875 
VAR00018 128,4808 142,843 ,536 ,870 
VAR00019 128,3654 147,452 ,419 ,873 
VAR00020 128,1923 144,864 ,520 ,871 
VAR00021 128,6538 148,623 ,238 ,878 
VAR00022 128,2692 145,965 ,529 ,872 
VAR00023 128,0577 148,526 ,435 ,874 
VAR00024 127,9615 147,646 ,479 ,873 
VAR00025 128,6731 144,224 ,571 ,870 
VAR00026 128,5192 144,137 ,451 ,872 
VAR00027 128,8269 146,342 ,356 ,875 
VAR00028 128,2692 146,828 ,331 ,875 
VAR00029 128,7692 143,240 ,504 ,871 
VAR00030 128,1923 143,923 ,620 ,870 
VAR00031 128,1346 147,531 ,473 ,873 
VAR00032 128,5000 145,863 ,438 ,873 
VAR00033 128,7885 150,484 ,147 ,880 
 
b. Hasil Uji Validitas dan Relliabilitas Tahap 2 
Case Processing Summary 
 N % 
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Cases 
Valid 52 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 121,4808 137,862 ,364 ,884 
VAR00002 121,3654 141,099 ,342 ,884 
VAR00003 120,9808 138,294 ,524 ,880 
VAR00004 121,5192 143,156 ,270 ,885 
VAR00006 121,0769 142,308 ,379 ,883 
VAR00007 121,7885 137,307 ,461 ,882 
VAR00008 121,9615 134,940 ,397 ,885 
VAR00009 121,2115 139,856 ,571 ,880 
VAR00010 120,9423 140,604 ,412 ,883 
VAR00011 122,3077 142,060 ,212 ,888 
VAR00012 121,4423 139,742 ,436 ,882 
VAR00013 121,3269 140,538 ,421 ,882 
VAR00014 121,0769 141,249 ,427 ,882 
VAR00015 121,4808 137,902 ,602 ,879 
VAR00016 121,5000 136,922 ,463 ,881 
VAR00017 121,2308 142,024 ,317 ,884 
VAR00018 121,6154 136,869 ,519 ,880 
VAR00019 121,5000 141,196 ,409 ,883 
VAR00020 121,3269 138,538 ,518 ,881 
VAR00021 121,7885 141,935 ,249 ,887 
VAR00022 121,4038 139,618 ,527 ,881 
VAR00023 121,1923 141,923 ,447 ,882 
VAR00024 121,0962 141,226 ,479 ,882 
VAR00025 121,8077 138,158 ,554 ,880 
VAR00026 121,6538 137,172 ,480 ,881 
VAR00027 121,9615 139,685 ,368 ,884 
VAR00028 121,4038 140,598 ,322 ,885 
VAR00029 121,9038 136,873 ,506 ,880 
VAR00030 121,3269 137,362 ,633 ,879 
VAR00031 121,2692 140,789 ,495 ,881 
VAR00032 121,6346 139,609 ,431 ,882 
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c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 3 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 52 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,888 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 118,2692 131,965 ,351 ,888 
VAR00002 118,1538 134,368 ,366 ,886 
VAR00003 117,7692 131,985 ,529 ,883 
VAR00004 118,3077 136,688 ,278 ,888 
VAR00006 117,8654 135,805 ,393 ,886 
VAR00007 118,5769 131,190 ,457 ,884 
VAR00008 118,7500 129,995 ,354 ,889 
VAR00009 118,0000 133,608 ,571 ,883 
VAR00010 117,7308 134,161 ,422 ,885 
VAR00012 118,2308 133,279 ,448 ,884 
VAR00013 118,1154 133,908 ,443 ,885 
VAR00014 117,8654 134,825 ,437 ,885 
VAR00015 118,2692 131,691 ,603 ,882 
VAR00016 118,2885 130,837 ,458 ,884 
VAR00017 118,0192 135,470 ,332 ,887 
VAR00018 118,4038 130,324 ,538 ,882 
VAR00019 118,2885 134,954 ,407 ,885 
VAR00020 118,1154 132,535 ,505 ,883 
VAR00021 118,5769 135,857 ,239 ,889 
VAR00022 118,1923 133,335 ,530 ,883 
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VAR00023 117,9808 135,823 ,432 ,885 
VAR00024 117,8846 134,653 ,501 ,884 
VAR00025 118,5962 132,089 ,546 ,883 
VAR00026 118,4423 130,879 ,485 ,884 
VAR00027 118,7500 133,956 ,342 ,887 
VAR00028 118,1923 134,433 ,317 ,887 
VAR00029 118,6923 130,727 ,504 ,883 
VAR00030 118,1154 130,928 ,649 ,881 
VAR00031 118,0577 134,330 ,509 ,884 
VAR00032 118,4231 133,190 ,441 ,885 
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Hasil Tryout Skala Kecerdasan Emosi 
No
. 
Aitem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
3
3 
1 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 
3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
6 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
7 5 5 5 4 3 5 5 2 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
8 4 4 5 4 3 4 2 1 4 5 1 4 4 4 3 1 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 
9 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
10 5 5 5 3 2 4 5 2 4 5 2 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 
11 5 5 5 4 2 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 
12 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 1 
14 4 4 5 5 1 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 3 4 3 2 5 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
16 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 2 
17 4 5 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
18 4 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 
19 1 5 1 5 4 4 1 1 4 1 2 4 5 5 5 4 1 2 5 2 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 2 4 2 
20 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 2 4 
21 4 4 4 3 5 4 1 1 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
22 1 5 5 3 4 5 5 1 5 3 3 5 5 3 4 1 5 5 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 5 5 4 
23 1 5 5 4 4 5 5 1 5 5 1 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 2 5 3 4 5 5 3 
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24 4 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
25 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
26 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 1 5 5 4 4 
29 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 3 3 4 2 3 2 5 3 5 5 5 5 4 2 4 4 2 4 4 3 4 
30 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 
33 5 3 5 5 3 5 3 3 4 5 1 4 5 5 4 5 5 5 3 3 1 4 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
34 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 4 4 4 5 
35 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 2 3 4 3 4 
36 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
37 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 2 5 4 4 4 5 5 5 3 3 2 4 4 5 2 2 2 4 3 5 4 5 3 
38 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
39 5 3 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 
41 2 4 4 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 4 2 
43 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 3 3 
44 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 
45 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 
46 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 
47 4 4 5 3 3 5 3 4 4 5 2 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
48 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 
49 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 
50 2 4 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 
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51 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 
52 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 2 4 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
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LAMPIRAN 2 
 
Hasil Validitas dan Reliabilitas Skala Penyesuaian 
Pernikahan 
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Blue Print Skala Penyesuaian Pernikahan 
 
No. Aspek Jumlah Item Validitas Reliabilitas 
1 Dyadic 
Satisfaction 
10 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
31, 32 
0,258-
0,780 
0,922 
2 Dyadic 
Consensus  
13 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15 
3 Dyadic 
Cohesion  
5 24, 25, 26, 27, 
28 
4 Affectional 
Expression  
4 4, 6, 29, 30 
 
No Dimensi/ 
Aspek 
Jumlah No 
Item 
Sebelum di 
Adaptasi 
Sesudah di 
Adaptasi 
UF/F 
1. Dyadic 
Satisfaction 
Adalah 
Menyangkut 
tingkat 
kepuasan 
antar 
pasangan 
suami istri 
atau derajat 
kepuasan 
dalam 
hubungan 
perkawinan. 
10 16 How often do 
you discuss or 
have  you 
considered 
divorce, 
separation, or 
terminating 
your 
relationship? 
Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang perceraian, 
pemisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
UF 
17 How often do 
you or your 
mate    leave 
the house after 
a fight? 
Seberapa sering 
Anda atau suami 
Anda 
meninggalkan 
rumah setelah 
bertengkar? 
UF 
18 In general, how 
often do you 
think   that 
things between 
you and partner 
are going well? 
Secara umum, 
seberapa sering 
Anda berpikir 
bahwa hal-hal 
antara Anda dan 
suami berjalan 
dengan baik? 
F 
19 Do you confide 
in your mate? 
Apakah Anda 
menceritakan keluh 
kesah kepada 
suami? 
F 
20 Do you ever 
regret that you   
married? (or 
lived together) 
Apakah Anda 
pernah menyesal 
terhadap 
pernikahan Anda? 
UF 
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21 How often do 
you and your  
partner quarrel? 
Seberapa sering 
Anda dan suami 
bertengkar? 
UF 
22 How often do 
you and your 
mate “get on 
each other’s 
nerves?” 
Seberapa sering 
Anda dan suami 
jengkel atau 
sebaliknya? 
UF 
23 Do you kiss 
your mate?   
Apakah Anda 
mencium suami 
Anda? 
F 
31 The circles on 
the following 
line represent 
different 
degrees of 
happiness in 
your 
relationship. 
The middle 
point, “happy,” 
represents the 
degree of 
happiness of 
most 
relationships. 
Please fill in 
the circle  
which best 
describes the 
degree of 
happiness, all 
things 
considered, of 
your 
relationship. 
Pilihlah satu kotak 
yang menurut Anda 
mewakili derajat 
kebahagiaan dalam 
pernikahan Anda, 
dan memberi tanda 
checklist ( ), 
setelah 
mempertimbangkan 
segala hal dalam 
pernikahan Anda 
 
32 Which of the 
following 
statements best 
describes how 
you feel about 
the future of 
your 
relationship? 
1. I want 
desperately 
for my 
relationship 
Pilihlah salah satu 
kotak dengan 
memberi tanda 
checklist ( ) pada 
pernyataan berikut 
ini yang paling 
menggambarkan 
bagaimana 
perasaan Anda 
tentang masa depan 
pernikahan Anda 
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to succeed, 
and would 
go to almost 
any length 
to see that it 
does.  
2. I want very 
much for 
my 
relationship 
to succeed, 
and will do 
all I can to 
see that it 
does.  
3. I want very 
much for 
my 
relationship 
to succeed, 
and will do 
my fair 
share to see 
that it does. 
4. It would be 
nice if my 
relationship 
succeeded, 
but I can’t 
do much 
more than I 
am doing 
now to help 
it succeed. 
5. It would be 
nice if it 
succeeded, 
but I refuse 
to do any 
more than I 
am doing 
now to keep 
the 
relationship 
going. 
6. My 
relationship 
can never 
dengan suami? 
1. Saya berusaha 
keras agar 
pernikahan saya 
berhasil, dan 
saya akan terus 
menjaga agar 
hal itu bisa 
terwujud 
2. Saya ingin 
sekali agar 
pernikahan saya 
berhasil, dan 
saya akan 
melakukan 
semua yang 
saya bisa untuk 
mewujudkan hal 
itu 
3. Saya ingin 
sekali agar 
pernikahan saya 
berhasil, dan 
saya akan 
melaksanakan 
bagian atau 
kewajiban saya 
untuk 
mewujudkan hal 
itu 
4. Akan sangat 
baik kalau 
pernikahan saya 
berhasil, namun 
saya tidak dapat 
melakukan lebih 
dari yang telah 
saya lakukan 
sekarang untuk 
membuatnya 
berhasil 
5. Saya ingin 
pernikahan saya 
berhasil, tetapi 
saya menolak 
untuk 
melakukan lebih 
dari yang telah 
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succeed, and 
there is no 
more that I 
can do to 
keep the 
relationship 
going. 
saya lakukan 
sekarang untuk 
mewujudkan hal 
ini 
6. Pernikahan saya 
tidak pernah 
berhasil, dan 
tidak ada lagi 
yang dapat saya 
perbuat untuk 
mewujudkannya 
2. Dyadic 
Consensus 
adalah 
Kesepahaman 
atau 
kesepakatan 
antar 
pasangan 
dalam 
berbagai 
masalah 
dalam 
pernikahan 
13 1 Handling 
family finances 
Mengatur keuangan 
keluarga 
F 
2 Matters of 
recreation 
Hal-hal mengenai 
rekreasi dan 
hiburan 
F 
3 Religious 
matters 
Hal-hal mengenai 
agama 
F 
5 Friends Hubungan dengan 
teman-teman 
F 
7 Conventionality 
(correct or 
proper 
behavior) 
Tingkah laku yang 
dianggap 
tepat/sopan 
F 
8 Philosophy of 
life 
Pandangan tentang 
kehidupan 
F 
9 Ways of 
dealing with 
parents or in-
laws 
Cara berhubungan 
dengan orang tua 
atau mertua 
F 
10 Aims, goals, 
and things 
believed 
important 
Tujuan, sasaran, 
dan hal-hal penting 
F 
11 Amount of time 
spent together 
Jumlah waktu yang 
dihabiskan bersama 
F 
12 Making major 
decisions 
Membuat 
keputusan penting 
F 
13 Household 
tasks 
Tugas-tugas rumah 
tangga 
F 
14 Leisure time 
interests and 
activities 
Melakukan 
aktivitas dan minat 
di waktu luang 
F 
15 Career 
decisions 
Keputusan karir F 
3. Dyadic 
Cohesion 
adalah 
5 24 Do you and 
your mate 
engage in  
Apakah Anda dan 
suami melakukan 
kegiatan bersama di 
F 
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Kebersamaan 
atau 
kedekatan, 
yang 
menunjukkan 
seberapa 
banyak 
pasangan 
melakukan 
berbagai 
kegiatan 
secara 
bersama-sama 
dan 
menikmati 
kebersamaan 
yang ada 
outside 
interests 
together?   
luar rumah? 
25 Have a 
stimulating 
exchange of 
ideas 
Saling bertukar 
pikiran 
F 
26 Laugh together Tertawa bersama F 
27 Calmly discuss 
something 
Tenang 
membicarakan 
sesuatu 
F 
28 Work together 
on a project 
Bekerja sama 
dalam suatu 
pekerjaan 
F 
4. Affectional 
Expression 
adalah 
Kesepahaman 
dalam 
menyatakan 
perasaan yang 
ditunjukkan 
dengan 
persetujuan 
pasangan 
suami istri 
dalam 
mengungkapk
an perasaan 
cinta dan 
hubungan 
seksual. 
4 4 Demonstrations 
of affection   
Menunjukkan kasih 
sayang 
F 
6 Sex relations Hubungan seksual F 
29 Being too tired 
for sex. 
Terlalu lelah untuk 
hubungan seks 
UF 
30 Not showing 
love. 
Tidak 
menunjukkan cinta 
UF 
 
Merah: Item Gugur 
 
 Untuk item 1-15. nilai 6 untuk jawaban “selalu setuju” dan 1 untuk 
jawaban “selalu tidak setuju” 
 Untuk item 16,17,20,21, dan 22. Nilai 6 jika subjek “tidak pernah” 
melakukan hal-hal yang ditanyakan dan nilai 1 untuk yang selalu 
melakukan hal-hal yang ditanyakan 
 Untuk item 18, 19. Nilai 6 jika subjek “selalu” melakukan hal-hal yang 
ditanyakan dan nilai 1 untuk yang “tidak pernah” melakukan hal-hal yang 
ditanyakan 
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 Untuk item 23 dan 24. Nilai 5 jika subjek “setiap hari” melakukan hal-hal 
yang ditanyakan dan nilai 1 untuk “tidak pernah” melakukan hal-hal yang 
ditanyakan 
 Untuk item 25-28. Nilai 6 jika subjek “selalu” melakukan hal-hal yang 
ditanyakan dan nilai 1 untuk “tidak pernah” melakukan hal-hal yang 
ditanyakan 
 Untuk item 29 dan 30. Nilai 1 jika jawaban “tidak” dan nilai 2 jika 
jawaban “ya” 
 Untuk item 31. Nilai 1 jika jawaban “sangat tidak bahagia” dan 7 jika 
jawaban “sempurna” 
 Item 32, nilai 1 jika jawaban “pernikahan saya tidak akan berhasil dan 
tidak akan ada lagi yang dapat saya pertahankan untuk pernikahan ini”. 
Nilai 6 jika jawaban “saya berusaha keras agar pernikahan saya berhasil, 
dan saya akan terus memantau agar hal ini bisa terwujud” 
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a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 1 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 52 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,920 32 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 150,5577 312,095 ,675 ,915 
VAR00002 150,5385 307,979 ,695 ,915 
VAR00003 149,8846 332,300 ,174 ,921 
VAR00004 149,9038 316,010 ,647 ,916 
VAR00005 150,5000 325,627 ,329 ,920 
VAR00006 150,2500 328,309 ,267 ,920 
VAR00007 150,2885 314,445 ,610 ,916 
VAR00008 150,4423 312,761 ,669 ,915 
VAR00009 150,1731 307,126 ,767 ,914 
VAR00010 150,2885 324,994 ,380 ,919 
VAR00011 150,3269 307,009 ,771 ,914 
VAR00012 150,4231 314,484 ,627 ,916 
VAR00013 150,3462 309,094 ,695 ,915 
VAR00014 150,2308 320,416 ,653 ,916 
VAR00015 150,2692 318,671 ,560 ,917 
VAR00016 150,1154 320,065 ,357 ,920 
VAR00017 149,9231 324,582 ,373 ,919 
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VAR00018 150,9808 322,255 ,263 ,922 
VAR00019 151,1346 308,197 ,507 ,918 
VAR00020 149,9231 318,896 ,619 ,916 
VAR00021 150,5769 329,386 ,303 ,920 
VAR00022 150,7692 321,867 ,417 ,919 
VAR00023 151,5769 316,876 ,492 ,918 
VAR00024 152,1923 322,354 ,427 ,918 
VAR00025 150,7500 303,368 ,579 ,917 
VAR00026 149,9038 318,049 ,614 ,916 
VAR00027 150,3462 305,799 ,652 ,915 
VAR00028 150,1923 314,119 ,487 ,918 
VAR00029 153,6154 334,633 ,308 ,920 
VAR00030 153,5577 334,134 ,486 ,920 
VAR00031 149,9808 312,137 ,561 ,917 
VAR00032 150,5385 329,940 ,202 ,921 
 
b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 2 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 52 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,922 30 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 139,9808 297,902 ,676 ,918 
VAR00002 139,9615 293,293 ,711 ,917 
VAR00004 139,3269 301,244 ,664 ,918 
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VAR00005 139,9231 310,817 ,339 ,922 
VAR00006 139,6731 313,950 ,262 ,923 
VAR00007 139,7115 300,288 ,609 ,919 
VAR00008 139,8654 298,472 ,673 ,918 
VAR00009 139,5962 292,638 ,780 ,916 
VAR00010 139,7115 310,445 ,383 ,921 
VAR00011 139,7500 292,819 ,775 ,916 
VAR00012 139,8462 300,015 ,635 ,918 
VAR00013 139,7692 295,161 ,691 ,917 
VAR00014 139,6538 306,152 ,650 ,919 
VAR00015 139,6923 304,884 ,543 ,920 
VAR00016 139,5385 305,744 ,356 ,923 
VAR00017 139,3462 309,995 ,378 ,922 
VAR00018 140,4038 308,128 ,258 ,925 
VAR00019 140,5577 293,781 ,513 ,921 
VAR00020 139,3462 304,741 ,614 ,919 
VAR00021 140,0000 314,824 ,304 ,922 
VAR00022 140,1923 307,531 ,416 ,921 
VAR00023 141,0000 303,098 ,479 ,920 
VAR00024 141,6154 308,084 ,424 ,921 
VAR00025 140,1731 289,401 ,579 ,919 
VAR00026 139,3269 303,597 ,620 ,919 
VAR00027 139,7692 292,063 ,646 ,918 
VAR00028 139,6154 300,202 ,480 ,921 
VAR00029 143,0385 319,920 ,313 ,923 
VAR00030 142,9808 319,509 ,484 ,922 
VAR00031 139,4038 298,324 ,553 ,919 
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Hasil Try Out Skala Penyesuaian Pernikahan 
 
No. aitem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 5 
2 5 6 6 6 6 6 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 5 
3 6 6 6 6 5 6 6 4 5 6 6 4 6 6 6 6 6 5 4 6 5 5 4 5 3 6 3 6 2 2 5 5 
4 4 4 6 6 4 4 5 4 4 4 6 4 4 6 6 6 6 3 3 6 5 5 2 3 6 6 6 6 2 2 5 4 
5 5 4 6 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 3 3 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 7 6 
7 4 2 6 4 6 6 5 4 4 6 3 5 4 4 4 4 5 2 3 3 5 4 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 
8 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 4 
9 3 1 6 3 1 4 4 4 1 3 1 4 4 4 6 6 6 2 2 6 5 6 2 1 2 2 2 6 1 1 3 6 
10 6 5 6 6 6 5 4 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 5 4 
11 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 4 
12 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 6 2 5 5 6 5 5 5 6 6 5 2 2 5 5 
13 6 4 6 6 5 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 6 
14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 1 1 6 6 6 4 4 2 6 6 6 2 2 6 5 
15 4 4 6 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 3 6 5 4 2 2 6 6 6 6 1 1 4 4 
16 4 5 5 6 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 6 5 5 3 6 5 5 2 2 3 5 3 2 2 2 5 5 
17 5 5 4 6 4 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 4 3 5 6 6 5 6 2 2 4 4 
18 5 5 6 6 5 4 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 2 3 3 5 3 3 1 2 4 5 
19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 2 2 7 4 
20 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 7 6 
21 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 4 6 6 6 3 6 5 6 4 3 6 6 6 6 2 2 7 4 
22 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 6 6 
23 4 4 4 6 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 6 6 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 1 2 4 5 
24 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 5 2 2 4 6 
25 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 4 6 6 6 6 2 2 7 6 
26 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 6 6 5 2 6 5 5 3 2 1 6 6 6 2 2 7 5 
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27 6 6 6 6 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 6 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 2 5 4 
28 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 4 
29 1 1 6 1 6 6 1 1 1 5 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 4 1 5 3 3 4 3 3 2 2 4 5 
30 4 4 6 6 5 6 5 4 6 4 5 4 6 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 2 2 5 5 
31 5 5 6 6 4 6 6 5 6 6 5 5 5 5 4 4 6 1 4 6 5 5 3 3 6 6 6 5 2 2 4 4 
32 4 5 6 4 5 5 6 5 5 6 5 2 4 5 6 6 6 5 3 6 5 5 3 4 3 6 6 2 1 2 5 5 
33 6 4 6 5 4 6 4 6 6 5 4 4 5 5 6 5 6 5 2 6 5 5 4 4 5 6 6 6 2 2 6 6 
34 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 5 5 6 5 5 5 3 2 3 2 6 2 2 4 4 
35 6 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 3 5 6 5 5 3 3 3 6 6 6 2 2 6 5 
36 6 4 5 5 5 4 6 5 4 4 5 6 4 5 4 6 6 6 3 6 6 5 4 4 6 6 6 1 2 2 7 6 
37 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 3 4 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 7 6 
38 4 5 2 6 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 6 5 4 4 5 5 5 4 3 3 6 3 5 2 2 6 6 
39 4 6 6 5 4 4 3 4 4 3 5 6 6 5 6 5 5 3 3 5 5 6 5 4 6 6 5 6 2 2 7 4 
40 4 6 4 6 6 5 4 5 5 5 6 5 6 4 5 5 5 5 6 5 5 4 2 3 4 5 3 4 2 2 4 4 
41 4 4 6 6 5 5 6 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6 3 5 6 2 2 3 3 3 6 3 6 2 2 5 6 
42 5 5 5 6 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 2 2 6 6 
43 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 2 2 7 6 
44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 2 6 6 6 6 1 2 7 4 
45 6 5 6 4 5 4 5 5 6 6 3 6 6 6 6 3 4 4 6 4 3 3 3 3 3 6 5 6 2 2 4 4 
46 6 5 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 2 6 6 6 6 2 2 7 6 
47 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 4 6 5 6 6 4 4 5 5 6 6 6 6 2 2 6 6 
48 4 5 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 3 4 5 6 5 5 4 4 4 2 5 2 3 5 5 5 2 2 4 4 
49 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 5 3 6 6 6 6 2 2 5 5 
50 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 2 2 6 6 
51 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 6 2 2 6 6 
52 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 5 
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LAMPIRAN 3 
Kuesioner yang digunakan dalam Pengambilan Data 
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Assalamualaikum Wr.Wb 
 Saya Shabrina Venna Awaliadini, Mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, yang sedang menyelesaikan tugas akhir 
(skripsi) sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) yang 
mengangkat tema pernikahan. Ijinkan saya mengharapkan partisipasi Anda dalam 
penelitian yang sedang saya lakukan dengan mengisi kuesioner. 
 Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yang berisi beberapa pernyataan dan 
pertanyaan. Diharapkan Anda memberikan tanggapan atas pernyataan dan 
pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sejujurnya. Dimohon 
Anda untuk selalu memperhatikan petunjuk pengerjaan dan intruksi yang 
diberikan. 
 Tidak ada penilaian benar atau salah, apapun jawaban Anda akan 
memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu. Segala jawaban dan 
identitas pribadi Anda akan dijaga kerahasiaanya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
 Malang, 
Februari 2018 
 Hormat 
saya, 
 
                                                                                                       (Shabrina Venna 
Awaliadini) 
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DATA DIRI ISTRI 
Nama (Inisial) : 
Usia :______ tahun 
Pendidikan terakhir :  
Usia Pernikahan : _____bulan/tahun 
Jumlah Anak :______anak 
Usia Anak : 1. 
   2. 
   3. 
Pekerjaan :  
Alamat : 
Kecamatan : 
 
DATA DIRI SUAMI 
Nama (Inisial) : 
Usia :______ tahun 
Pendidikan terakhir : 
Pekerjaan :  
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Bagian I 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan berkaitan bagaimana keadaan diri dan 
perasaan Anda. Anda hanya diminta untuk memberikan persetujuan Anda 
terhadap pernyataan-pernyataan  yang disajikan dengan memberikan check list (√) 
pada kolom jawaban yang paling mewakili keadaan atau kondisi yang Anda 
alami. Terdapat lima pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
SS  : Sangat Sesuai pada pernyataan tersebut 
S : Sesuai pada pernyataan tersebut 
N : Netral pada pernyataan tersebut 
TS : Tidak Sesuai pada pernyataan tersebut 
STS    : Sangat Tidak Sesuai pada pernyataan tersebut 
Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap orang 
memiliki jawaban yang berbeda untuk setiap pernyataan, oleh sebab itu 
pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda terhadap 
pernyataan yang disajikan. Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau 
salah. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda untuk setiap pernyataan, oleh 
sebab itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda terhadap 
pernyataan yang disajikan. 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk 
membicarakan masalah pribadi saya 
kepada orang lain 
     
2. Ketika saya menghadapi hambatan, saya 
mengingat saat menghadapi hambatan 
yang sama dan cara mengatasinya 
     
3. Saya berharap akan berhasil dalam hal-hal 
yang saya lakukan  
     
4. Orang lain mudah mempercayakan 
sesuatu kepada saya 
     
5. Saya merasa kesulitan untuk memahami 
pesan non-verbal dari orang lain 
     
6. Beberapa kejadian penting dalam hidup, 
memudahkan saya untuk mengevaluasi 
kembali semua hal yang penting dan tidak 
penting 
     
7. Ketika mood saya berubah, saya melihat 
adanya berbagai kemungkinan baru 
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8. Perasaan atau emosi adalah salah satu hal 
yang membuat hidup saya berharga 
     
9. Saya mengetahui perasaan saya karena 
saya mengalaminya 
     
10. Saya mengharapkan hal-hal yang baik 
terjadi 
     
11. Saya suka berbagi perasaan yang saya 
rasakan kepada orang lain 
     
12. Ketika saya merasakan emosi yang 
positif, saya tahu cara mempertahankan 
emosi tersebut 
     
13. Saya mempunyai cara untuk 
menyenangkan orang lain 
     
14. Saya melakukan aktivitas yang membuat 
saya senang 
     
15. Saya mengetahui pesan-pesan non verbal 
yang saya sampaikan kepada orang lain 
     
16. Saya mempunyai cara untuk menampilkan 
diri saya agar mendapat kesan baik dari 
orang lain 
     
17. Ketika mood saya bagus, menyelesaikan 
masalah mudah bagi saya 
     
18 Saya mengetahui perasaan yang dirasakan 
orang lain hanya dengan melihat ekspresi 
wajahnya 
     
19. Saya mengetahui alasan emosi saya 
berubah 
     
20. Ketika mood saya bagus, saya mampu 
menemukan ide-ide baru 
     
21. Saya dapat mengontrol emosi saya      
22. Saya dapat dengan mudah mengenali 
perasaan saya karena saya merasakannya 
     
23. Saya memotivasi diri saya dengan 
membayangkan hasil yang baik dari tugas 
yang saya kerjakan 
     
24. Saya memuji orang lain ketika mereka 
melakukan sesuatu dengan baik 
     
25. Saya mengetahui pesan pesan non verbal 
yang disampaikan oleh orang lain 
     
26. Ketika orang lain menceritakan kejadian 
penting dalam hidupnya, saya merasa 
seolah-olah merasakannya  
     
27. Ketika emosi saya berubah, saya 
cenderung memperoleh ide baru 
     
28. Ketika saya menghadapi tantangan, saya 
menyerah karena saya percaya hal itu 
akan gagal 
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29. Saya mengetahui apa yang dirasakan oleh 
orang lain hanya dengan melihat mereka 
     
30. Saya membantu orang lain untuk merasa 
lebih baik ketika mereka bersedih 
     
31. Saya menggunakan mood yang bagus 
untuk membantu diri saya menghadapi 
masalah yang ada 
     
32. Saya dapat mengetahui apa yang 
dirasakan orang lain hanya dengan 
mendengar intonasi suara mereka 
     
33. Sulit bagi saya untuk memahami perasaan 
orang lain 
     
  
Lanjut ke halaman berikutnya ... 
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Bagian II 
PETUNJUK PENGISIAN 
A. Dalam hubungan pernikahan, seringkali adanya ketidaksepakatan antara suami 
dan istri. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang menurut Anda paling 
sesuai dengan keadaan Anda, untuk menandakan seberapa setuju dan tidak 
setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam hubungan Anda 
sehari-hari. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Selalu Sepakat : Anda dan suami selalu sepakat dengan hal - 
hal tersebut 
Hampir Selalu Sepakat :  Anda dan suami hampir selalu sepakat 
dengan hal - hal tersebut 
Ada kalanya Tidak Sepakat : Anda dan suami ada kalanya tidak sepakat 
dengan hal - hal tersebut 
Sering Tidak Sepakat : Anda dan suami sering tidak sepakat dengan 
hal - hal tersebut 
Hampir Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami hampir selalu tidak sepakat 
dengan hal - hal tersebut 
Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami selalu tidak sepakat dengan 
hal - hal tersebut 
Contoh : 
 
No Pernyataan 
Selalu 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Sepakat 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepakat 
Sering 
Tidak 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
1. Menonton 
Film 
√      
Artinya : Anda dan suami selalu sepakat untuk menonton film bersama 
 
 Silahkan Anda memberikan tanda check list (√) sejauh mana Anda setuju 
dan tidak setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam 
hubungan Anda sehari-hari. 
N
o 
Pernyataan 
Selalu 
Sepaka
t 
Hampir 
Selalu 
Sepaka
t 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepaka
t 
Sering 
Tidak 
Sepaka
t 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepaka
t 
Selalu 
Tidak 
Sepaka
t 
1 Mengatur 
keuangan 
keluarga 
      
2 Hal-hal 
mengenai 
rekreasi dan 
hiburan 
      
3 Hal-hal 
mengenai 
agama 
      
4 Menunjukka       
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n kasih 
sayang 
5 Hubungan 
dengan 
teman-teman  
      
6 Hubungan 
seksual 
      
7 Tingkah laku 
yang 
dianggap 
tepat/sopan 
      
8 Pandangan 
tentang 
kehidupan 
      
9 Cara 
berhubungan 
dengan orang 
tua atau 
mertua 
      
10 Tujuan, 
sasaran, dan 
hal-hal 
penting 
      
11 Jumlah 
waktu yang 
dihabiskan 
bersama 
      
12 Membuat 
keputusan 
penting 
      
13 Tugas-tugas 
rumah tangga 
      
14 Melakukan 
aktivitas dan 
minat di 
waktu luang 
      
15 Keputusan 
karir 
      
 
B. Berikan tanda check list (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, untuk menyatakan seberapa sering keadaan dibawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Selalu : Keadaan dalam pernyataan tersebut selalu 
muncul dalam pernikahan Anda 
Hampir setiap waktu :  Keadaan dalam pernyataan tersebut hampir 
setiap waktu muncul dalam pernikahan Anda 
Sangat sering : Keadaan dalam pernyataan tersebut sangat 
sering muncul dalam pernikahan Anda 
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Kadang-kadang : Keadaan dalam pernyataan tersebut kadang-
kadang muncul dalam pernikahan Anda 
Sangat Jarang : Keadaan dalam pernyataan tersebut sangat 
jarang muncul dalam pernikahan Anda 
Tidak pernah : Keadaan dalam pernyataan tersebut tidak 
pernah muncul dalam pernikahan Anda 
Contoh : 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang-
kadang  
Sangat 
Jarang 
Tidak 
pernah 
1. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang 
perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan 
Anda? 
√      
Artinya : Anda dan suami selalu mendiskusikan tentang perceraian, perpisahan, 
atau mengakhiri hubungan Anda dengan suami. 
 
 Silahkan Anda memberikan tanda check list (√) yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, seberapa sering keadaan di bawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang- 
kadang 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
pernah 
16. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang 
perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
      
17. Seberapa sering 
Anda atau suami 
meninggalkan 
rumah setelah 
bertengkar? 
      
18. Secara umum, 
seberapa sering 
Anda berpikir 
bahwa hal-hal 
antara Anda dan 
suami berjalan 
dengan baik? 
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19. Apakah Anda 
menceritakan 
keluh kesah Anda 
kepada suami? 
      
20. Apakah Anda 
pernah menyesal 
terhadap 
pernikahan 
Anda? 
      
21. Seberapa sering 
Anda dan suami 
bertengkar? 
      
22. Seberapa sering 
Anda dan suami 
merasa jengkel 
satu sama lain? 
      
 
C. Berikan tanda check list (√) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Seberapa sering Anda melakukan hal berikut pada suami. Terdapat lima 
pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Setiap hari : Anda melakukan hal-hal tersebut setiap hari kepada 
suami  
Hampir setiap hari :  Anda melakukan hal-hal tersebut hampir setiap hari 
kepada suami  
Sering : Anda sering melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Jarang : Anda jarang melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Tidak pernah : Anda tidak pernah melakukan hal-hal tersebut kepada 
suami  
 
No Pertanyaan 
Setiap 
hari 
Hampir 
setiap 
hari 
Sering Jarang 
Tidak 
pernah 
23. Apakah Anda 
menunjukkan kasih 
sayang Anda secara fisik 
terhadap suami (seperti 
membelai, mencium, 
merangkul, dsb) 
     
24. Apakah Anda dan suami 
melakukan kegiatan 
bersama di luar rumah? 
     
 
D. Berikan tanda check list (√) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Menurut Anda, seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dengan suami. 
Terdapat enam pilihan jawaban yaitu : 
 
Tidak pernah : Keadaan tersebut tidak pernah terjadi 
diantara Anda dengan suami 
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1 atau 2 kali dalam sebulan :  Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
sebulan diantara Anda dengan suami  
1 atau 2 kali dalam seminggu : Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
seminggu diantara Anda dengan suami 
1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi 1 kali dalam sehari 
diantara Anda dengan suami 
Lebih dari 1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi lebih dari 1 kali 
dalam sehari diantara Anda dengan suami 
Selalu : Keadaan tersebut terjadi selalu diantara Anda 
dengan suami 
Contoh 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 
2 kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih 
dari 1 
kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
1. Saling menyapa   √    
Artinya :  Anda dan suami saling menyapa hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan 
 Berikan tanda check list (√) yang paling sesuai dengan perasaan Anda, 
seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dan suami. 
 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 2 
kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih 
dari 1 
kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
25. Saling bertukar 
pikiran 
      
26. Tertawa 
bersama 
      
27. Mendiskusikan 
sesuatu dengan 
tenang 
      
28. Bekerja sama 
dalam suatu 
pekerjaan 
      
 
E. Berikan tanda check list (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda. Bila pernyataan-pernyataan dibawah ini menyebabkan perbedaan 
pendapat atau menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua 
selama beberapa minggu terakhir ini. Terdapat dua pilihan jawaban yang 
tersedia yaitu : 
Ya : Pernyataan tersebut menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda selama beberapa 
minggu terakhir ini. 
Tidak : Pernyataan tersebut  tidak menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua selama 
beberapa minggu terakhir ini. 
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No Pernyataan Ya Tidak 
29. Terlalu lelah untuk hubungan 
seks 
  
30. Tidak menunjukkan rasa cinta   
 
31. Pilihlah salah satu kotak yang menurut Anda mewakili derajat kebahagiaan 
dalam pernikahan Anda, dengan memberi tanda check list (√) setelah 
mempertimbangkan segala hal dalam pernikahan Anda. Terdapat tujuh pilihan 
jawaban yang tesedia yaitu : 
Sangat tidak bahagia : Anda merasa sangat tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Cukup tidak bahagia : Anda merasa cukup tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Sedikit tidak bahagia : Anda merasa sedikit tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Bahagia : Anda merasa bahagia dengan pernikahan Anda 
Sangat bahagia : Anda merasa sangat bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Luar biasa bahagia : Anda merasa luar biasa bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Sempurna : Anda pernikahan Anda sempurna 
Sangat 
tidak 
bahagia 
Cukup 
tidak 
bahagia 
Sedikit 
tidak 
bahagia 
Bahagia 
Sangat 
bahagia 
Luar 
biasa 
bahagia 
Sempurna 
 
 
      
 
32.  Pilihlah salah satu kotak dengan memberikan tanda check list (√) pada 
pernyataan berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana perasaan 
Anda tentang masa depan pernikahan Anda dan suami? 
 
Saya berusaha keras agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
terus menjaga agar hal itu bisa terwujud. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan semua yang saya bisa untuk mewujudkan hal itu. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan kewajiban saya untuk mewujudkan hal itu. 
Akan sangat baik kalau pernikahan saya berhasil, namun saya tidak 
dapat melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
membuatnya berhasil.  
Saya ingin pernikahan saya berhasil, tetapi saya menolak untuk 
melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
mewujudkan hal ini.  
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Pernikahan saya tidak pernah berhasil, dan tidak ada lagi yang dapat 
saya perbuat untuk mewujudkannya. 
 
SELESAI 
PASTIKAN TIDAK ADA JAWABAN YANG TERLEWAT 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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LAMPIRAN 4 
Hasil Analisis SPSS dan Rekapitulasi Data Penelitian 
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a. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 kecerdasan_em
osi 
penyesuaian_p
ernikahan 
N 160 160 
Normal Parametersa,b 
Mean 120.9125 147.8188 
Std. Deviation 11.53850 10.34856 
Most Extreme Differences 
Absolute .068 .075 
Positive .068 .040 
Negative -.043 -.075 
Kolmogorov-Smirnov Z .856 .945 
Asymp. Sig. (2-tailed) .457 .333 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
b. Hasil Deskriptif Frekuensi 
c. Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
kecerdasan_emosi 160 90.00 147.00 120.9125 11.53850 
penyesuaian_pernikahan 160 124.00 169.00 147.8188 10.34856 
Valid N (listwise) 160     
 
 
Statistics 
 kecerdasan_em
osi 
penyesuaian_pe
rnikahan 
t_penyesuaian t_kecerdasan 
N 
Valid 160 160 160 160 
Missing 0 0 0 0 
Mean 120.9125 147.8188 50.0000 50.0000 
Median 120.5000 148.0000 50.1751 49.6425 
Minimum 90.00 124.00 26.98 23.21 
Maximum 147.00 169.00 70.47 72.61 
 
 
kecerdasan_emosi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
90.00 1 .6 .6 .6 
97.00 2 1.3 1.3 1.9 
98.00 1 .6 .6 2.5 
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100.00 1 .6 .6 3.1 
101.00 3 1.9 1.9 5.0 
102.00 1 .6 .6 5.6 
103.00 2 1.3 1.3 6.9 
104.00 3 1.9 1.9 8.8 
105.00 1 .6 .6 9.4 
106.00 3 1.9 1.9 11.3 
108.00 4 2.5 2.5 13.8 
109.00 3 1.9 1.9 15.6 
110.00 3 1.9 1.9 17.5 
111.00 5 3.1 3.1 20.6 
112.00 6 3.8 3.8 24.4 
113.00 7 4.4 4.4 28.8 
114.00 2 1.3 1.3 30.0 
115.00 3 1.9 1.9 31.9 
116.00 4 2.5 2.5 34.4 
117.00 6 3.8 3.8 38.1 
118.00 4 2.5 2.5 40.6 
119.00 3 1.9 1.9 42.5 
120.00 12 7.5 7.5 50.0 
121.00 7 4.4 4.4 54.4 
122.00 2 1.3 1.3 55.6 
123.00 8 5.0 5.0 60.6 
124.00 4 2.5 2.5 63.1 
125.00 7 4.4 4.4 67.5 
126.00 9 5.6 5.6 73.1 
127.00 6 3.8 3.8 76.9 
128.00 2 1.3 1.3 78.1 
129.00 1 .6 .6 78.8 
130.00 1 .6 .6 79.4 
131.00 1 .6 .6 80.0 
132.00 3 1.9 1.9 81.9 
133.00 3 1.9 1.9 83.8 
134.00 2 1.3 1.3 85.0 
135.00 2 1.3 1.3 86.3 
136.00 3 1.9 1.9 88.1 
137.00 3 1.9 1.9 90.0 
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138.00 2 1.3 1.3 91.3 
139.00 2 1.3 1.3 92.5 
140.00 2 1.3 1.3 93.8 
141.00 3 1.9 1.9 95.6 
142.00 2 1.3 1.3 96.9 
143.00 2 1.3 1.3 98.1 
144.00 1 .6 .6 98.8 
145.00 1 .6 .6 99.4 
147.00 1 .6 .6 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
 
penyesuaian_pernikahan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
124.00 1 .6 .6 .6 
125.00 2 1.3 1.3 1.9 
127.00 5 3.1 3.1 5.0 
129.00 2 1.3 1.3 6.3 
130.00 1 .6 .6 6.9 
132.00 2 1.3 1.3 8.1 
133.00 5 3.1 3.1 11.3 
134.00 2 1.3 1.3 12.5 
135.00 1 .6 .6 13.1 
136.00 5 3.1 3.1 16.3 
137.00 2 1.3 1.3 17.5 
138.00 3 1.9 1.9 19.4 
139.00 3 1.9 1.9 21.3 
140.00 7 4.4 4.4 25.6 
141.00 4 2.5 2.5 28.1 
142.00 4 2.5 2.5 30.6 
143.00 4 2.5 2.5 33.1 
144.00 5 3.1 3.1 36.3 
145.00 1 .6 .6 36.9 
146.00 4 2.5 2.5 39.4 
147.00 7 4.4 4.4 43.8 
148.00 11 6.9 6.9 50.6 
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149.00 5 3.1 3.1 53.8 
150.00 3 1.9 1.9 55.6 
151.00 6 3.8 3.8 59.4 
152.00 8 5.0 5.0 64.4 
153.00 10 6.3 6.3 70.6 
154.00 2 1.3 1.3 71.9 
155.00 7 4.4 4.4 76.3 
156.00 3 1.9 1.9 78.1 
157.00 6 3.8 3.8 81.9 
158.00 2 1.3 1.3 83.1 
159.00 4 2.5 2.5 85.6 
160.00 4 2.5 2.5 88.1 
161.00 3 1.9 1.9 90.0 
162.00 6 3.8 3.8 93.8 
163.00 5 3.1 3.1 96.9 
164.00 2 1.3 1.3 98.1 
169.00 3 1.9 1.9 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
 
t_penyesuaian 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
26.98 1 .6 .6 .6 
27.95 2 1.3 1.3 1.9 
29.88 5 3.1 3.1 5.0 
31.82 2 1.3 1.3 6.3 
32.78 1 .6 .6 6.9 
34.71 2 1.3 1.3 8.1 
35.68 5 3.1 3.1 11.3 
36.65 2 1.3 1.3 12.5 
37.61 1 .6 .6 13.1 
38.58 5 3.1 3.1 16.3 
39.55 2 1.3 1.3 17.5 
40.51 3 1.9 1.9 19.4 
41.48 3 1.9 1.9 21.3 
42.44 7 4.4 4.4 25.6 
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43.41 4 2.5 2.5 28.1 
44.38 4 2.5 2.5 30.6 
45.34 4 2.5 2.5 33.1 
46.31 5 3.1 3.1 36.3 
47.28 1 .6 .6 36.9 
48.24 4 2.5 2.5 39.4 
49.21 7 4.4 4.4 43.8 
50.18 11 6.9 6.9 50.6 
51.14 5 3.1 3.1 53.8 
52.11 3 1.9 1.9 55.6 
53.07 6 3.8 3.8 59.4 
54.04 8 5.0 5.0 64.4 
55.01 10 6.3 6.3 70.6 
55.97 2 1.3 1.3 71.9 
56.94 7 4.4 4.4 76.3 
57.91 3 1.9 1.9 78.1 
58.87 6 3.8 3.8 81.9 
59.84 2 1.3 1.3 83.1 
60.80 4 2.5 2.5 85.6 
61.77 4 2.5 2.5 88.1 
62.74 3 1.9 1.9 90.0 
63.70 6 3.8 3.8 93.8 
64.67 5 3.1 3.1 96.9 
65.64 2 1.3 1.3 98.1 
70.47 3 1.9 1.9 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
 
t_kecerdasan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
23.21 1 .6 .6 .6 
29.28 2 1.3 1.3 1.9 
30.14 1 .6 .6 2.5 
31.88 1 .6 .6 3.1 
32.74 3 1.9 1.9 5.0 
33.61 1 .6 .6 5.6 
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34.48 2 1.3 1.3 6.9 
35.34 3 1.9 1.9 8.8 
36.21 1 .6 .6 9.4 
37.08 3 1.9 1.9 11.3 
38.81 4 2.5 2.5 13.8 
39.68 3 1.9 1.9 15.6 
40.54 3 1.9 1.9 17.5 
41.41 5 3.1 3.1 20.6 
42.28 6 3.8 3.8 24.4 
43.14 7 4.4 4.4 28.8 
44.01 2 1.3 1.3 30.0 
44.88 3 1.9 1.9 31.9 
45.74 4 2.5 2.5 34.4 
46.61 6 3.8 3.8 38.1 
47.48 4 2.5 2.5 40.6 
48.34 3 1.9 1.9 42.5 
49.21 12 7.5 7.5 50.0 
50.08 7 4.4 4.4 54.4 
50.94 2 1.3 1.3 55.6 
51.81 8 5.0 5.0 60.6 
52.68 4 2.5 2.5 63.1 
53.54 7 4.4 4.4 67.5 
54.41 9 5.6 5.6 73.1 
55.28 6 3.8 3.8 76.9 
56.14 2 1.3 1.3 78.1 
57.01 1 .6 .6 78.8 
57.88 1 .6 .6 79.4 
58.74 1 .6 .6 80.0 
59.61 3 1.9 1.9 81.9 
60.48 3 1.9 1.9 83.8 
61.34 2 1.3 1.3 85.0 
62.21 2 1.3 1.3 86.3 
63.08 3 1.9 1.9 88.1 
63.94 3 1.9 1.9 90.0 
64.81 2 1.3 1.3 91.3 
65.68 2 1.3 1.3 92.5 
66.54 2 1.3 1.3 93.8 
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67.41 3 1.9 1.9 95.6 
68.28 2 1.3 1.3 96.9 
69.14 2 1.3 1.3 98.1 
70.01 1 .6 .6 98.8 
70.88 1 .6 .6 99.4 
72.61 1 .6 .6 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
 
 
Statistics 
 norma_penyesu
aian 
norma_kecerda
san 
N 
Valid 160 160 
Missing 0 0 
Mean 1.5625 1.4563 
Median 2.0000 1.0000 
Minimum 1.00 1.00 
Maximum 2.00 2.00 
 
 
norma_penyesuaian 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
kurang baik 70 43.8 43.8 43.8 
baik 90 56.3 56.3 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
 
norma_kecerdasan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
rendah 87 54.4 54.4 54.4 
tinggi 73 45.6 45.6 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
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c. Hasil Korelasi Kecerdasan Emosi dengan Penyesuaian Pernikahan 
 
Correlations 
 kecerdasan_em
osi 
penyesuaian_p
ernikahan 
kecerdasan_emosi 
Pearson Correlation 1 .232** 
Sig. (2-tailed)  .003 
N 160 160 
penyesuaian_pernikahan 
Pearson Correlation .232** 1 
Sig. (2-tailed) .003  
N 160 160 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .232a .054 .048 10.09700 
a. Predictors: (Constant), kecerdasan_emosi 
 
d. Hasil Korelasi Jumlah Anak dan Penyesuaian Pernikahan 
Correlations 
 penyesuaian_p
ernikahan 
jumlah_anak 
penyesuaian_pernikahan 
Pearson Correlation 1 -.234** 
Sig. (2-tailed)  .003 
N 160 160 
jumlah_anak 
Pearson Correlation -.234** 1 
Sig. (2-tailed) .003  
N 160 160 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hasil Penelitian Skala Kecerdasan Emosi 
Nama Aitem Total 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
A 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 117 
A 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 116 
D 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 128 
D 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 2 4 5 4 131 
D 2 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 123 
D 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 143 
F 3 3 5 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 2 4 5 2 104 
G 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 137 
H 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 114 
H 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 4 135 
K 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 119 
N 4 4 4 3 4 1 1 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 106 
N 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 4 4 116 
N 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 117 
N 4 4 4 3 3 5 3 4 5 2 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 120 
N 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 121 
P 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 118 
R 1 5 5 3 5 5 1 5 3 5 5 3 4 1 5 5 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 5 5 115 
S 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
S 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 120 
S 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 132 
T 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 135 
W 2 4 5 3 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 120 
Y 5 4 5 3 5 3 5 5 5 2 4 2 3 2 3 5 4 2 3 5 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 108 
Y 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 126 
Y 4 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 104 
 77 
Y 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 111 
S 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 140 
A 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 110 
A 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 102 
A 1 5 1 5 4 1 1 4 1 4 5 5 5 4 1 2 5 2 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 2 4 100 
D 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 2 106 
H 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 108 
M 4 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 127 
P 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 134 
R 2 4 3 3 3 4 5 4 2 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 3 113 
S 1 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 5 5 3 3 2 3 2 2 4 4 2 110 
S 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 133 
S 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 120 
T 5 4 4 3 5 2 5 5 4 3 3 5 3 2 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 3 5 1 3 5 1 112 
T 4 5 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 120 
A 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 117 
A 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 109 
F 4 5 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 1 5 5 4 124 
H 2 2 4 2 4 3 5 2 5 3 5 3 2 5 3 2 5 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 97 
I 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 134 
K 3 4 5 3 5 1 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 1 1 4 4 4 4 3 3 5 2 4 4 4 110 
M 1 5 5 4 5 5 1 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 2 5 3 4 5 5 123 
M 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 
S 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 112 
A 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 133 
A 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 108 
D 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 115 
H 4 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 112 
I 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 126 
 78 
R 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 139 
S 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 140 
S 5 2 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 113 
A 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 139 
A 5 3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 119 
A 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 
A 5 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 1 4 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 124 
A 4 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 111 
B 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 123 
B 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 3 119 
D 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 2 3 4 3 4 115 
D 3 2 5 3 4 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 4 116 
D 5 5 5 3 4 5 2 4 5 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 125 
E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 116 
G 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 127 
J 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 2 4 4 5 2 2 2 4 3 5 4 5 121 
L 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 136 
M 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 4 4 4 132 
M 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 125 
R 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
R 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 136 
R 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 1 5 4 133 
S 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 4 3 5 2 4 3 3 112 
S 5 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 4 130 
S 4 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 2 5 5 5 1 5 3 2 120 
S 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 129 
T 5 4 3 5 5 3 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 125 
T 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145 
Y 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 2 4 3 3 111 
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Y 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 113 
Z 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 143 
E 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 121 
A 4 5 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 124 
M 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 112 
Y 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 3 126 
Y 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 128 
Y 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 126 
A 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 126 
N 5 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 126 
R 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 127 
S 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 
S 2 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 109 
S 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 3 5 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 101 
S 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 103 
S 3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 120 
T 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 111 
T 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 5 2 4 5 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5 4 1 5 3 2 118 
V 1 5 5 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 98 
D 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 127 
E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 113 
E 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 136 
G 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 120 
I 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 132 
L 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 127 
S 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 124 
S 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 2 2 5 2 5 5 2 3 4 3 5 3 5 5 3 5 3 5 4 121 
A 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 126 
I 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 1 1 4 4 3 3 5 3 3 3 4 1 3 3 3 101 
 80 
K 5 5 3 3 5 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 5 4 3 3 5 2 5 5 4 103 
L 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 122 
N 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 120 
O 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 2 3 4 3 123 
R 5 4 5 3 5 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 3 2 3 5 4 3 114 
R 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 144 
Y 5 4 3 3 2 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 105 
D 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 3 2 5 5 5 4 5 3 1 3 5 5 4 123 
E 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 113 
R 3 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 2 3 5 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5 5 1 5 3 2 117 
S 5 4 4 1 4 2 4 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 104 
V 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 127 
A 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 108 
W 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 121 
Y 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 123 
A 2 3 4 1 4 3 4 2 3 3 4 2 3 5 3 4 3 5 1 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 3 90 
A 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 121 
F 4 4 5 3 5 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 120 
J 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 142 
K 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 126 
M 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 125 
M 5 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 113 
R 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 138 
S 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 118 
S 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 5 1 3 4 4 4 118 
T 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 111 
V 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 138 
B 5 4 5 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 123 
D 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 141 
E 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 109 
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E 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 1 5 2 2 97 
F 3 5 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 3 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 126 
F 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 117 
H 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 147 
I 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 137 
K 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 141 
K 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 113 
L 3 2 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 1 5 3 2 120 
M 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 5 3 121 
M 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 2 4 5 4 4 137 
N 3 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 112 
N 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 142 
N 4 4 5 4 4 2 1 4 5 4 4 4 3 1 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 101 
S 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 125 
S 4 3 5 3 3 3 2 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 106 
W 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 141 
Y 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 120 
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Hasil Penelitian Penyesuaian Pernikahan 
Nam
a 
Aitem Tota
l 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
A 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 159 
A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 2 2 6 169 
D 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4 5 6 4 5 3 5 5 5 6 6 2 2 5 148 
D 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 163 
D 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 160 
D 4 3 6 3 6 4 4 5 4 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 4 5 2 5 6 6 2 2 2 7 140 
F 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 159 
G 5 4 6 4 5 5 5 4 5 6 6 5 6 4 6 6 4 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 149 
H 4 5 5 4 5 5 4 5 4 6 5 5 5 4 6 6 5 5 6 5 5 5 3 5 5 4 4 2 2 5 139 
H 6 5 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 5 5 6 6 5 3 6 5 5 5 3 6 6 6 5 2 2 7 155 
K 4 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 2 2 7 157 
N 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 4 4 5 2 4 6 6 1 2 2 4 148 
N 6 5 4 4 6 4 6 5 6 4 6 4 5 5 6 6 6 5 5 5 5 4 4 5 6 5 6 2 2 5 147 
N 6 6 5 5 5 4 6 5 4 6 5 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 1 2 4 143 
N 6 4 4 5 5 6 5 6 6 4 6 5 6 4 6 6 4 6 6 5 5 5 2 6 6 4 4 2 2 6 147 
N 4 5 6 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 6 6 5 4 6 5 4 5 3 6 6 5 5 2 2 4 138 
P 6 6 6 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 6 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 2 5 140 
R 4 4 6 5 4 5 6 6 4 5 5 6 6 6 6 6 3 6 6 4 4 4 3 6 6 6 1 2 2 7 144 
S 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 5 6 6 4 4 6 6 4 5 4 5 6 6 6 2 2 7 141 
S 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 5 3 6 6 6 6 2 2 7 164 
S 5 5 6 6 6 6 6 4 6 6 5 3 5 6 6 6 5 5 6 5 4 5 4 6 6 6 6 2 2 6 155 
T 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 5 3 6 6 6 6 2 2 5 163 
W 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 151 
Y 4 4 5 3 4 6 5 5 4 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 5 4 5 3 6 6 5 5 1 2 6 139 
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Y 6 5 6 5 6 6 5 4 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 161 
Y 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 6 4 4 5 6 6 4 4 6 5 5 5 3 6 6 6 4 2 2 5 144 
Y 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 3 3 6 5 4 4 3 5 6 4 3 2 2 5 141 
S 6 5 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 6 162 
A 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 4 5 4 6 6 4 3 6 5 4 3 2 3 5 5 4 2 2 6 140 
A 6 6 6 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 5 6 5 5 2 2 6 151 
A 4 4 6 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 4 5 6 3 6 4 3 3 2 3 5 5 5 5 1 2 3 132 
D 6 5 6 4 4 5 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 5 4 6 6 6 6 1 2 6 153 
H 5 5 6 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5 4 6 6 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 6 2 2 5 152 
M 6 6 6 1 5 6 6 6 6 5 6 1 6 1 4 6 5 5 6 4 4 5 3 6 6 5 3 2 2 5 138 
P 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 4 4 5 3 6 6 6 6 2 2 6 158 
R 5 6 6 6 6 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 163 
S 4 4 2 4 6 6 6 6 6 2 5 5 5 6 6 6 6 4 6 5 5 3 3 6 6 4 3 2 2 4 138 
S 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 6 2 2 6 142 
S 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 4 6 6 6 6 2 2 7 161 
T 6 4 6 5 6 6 4 4 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 4 5 3 5 6 6 6 2 2 6 154 
T 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 162 
A 6 4 6 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 4 4 5 2 5 6 6 6 2 2 7 153 
A 6 5 5 4 5 5 5 6 5 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6 5 5 5 4 6 6 6 6 1 2 6 152 
F 5 6 6 5 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 4 4 6 5 5 3 3 3 5 4 3 2 2 5 136 
H 6 4 6 5 4 6 5 6 6 4 6 6 5 5 3 3 6 6 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 127 
I 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 4 6 5 6 6 4 4 5 5 6 6 6 6 2 2 6 158 
K 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 3 3 6 6 6 6 2 2 7 160 
M 6 4 6 5 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 6 6 3 3 6 5 4 3 3 6 6 6 5 2 2 4 147 
M 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 5 4 3 5 3 6 6 1 1 2 5 148 
S 4 4 6 5 6 5 4 6 4 5 4 6 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 2 2 5 148 
A 6 4 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 5 142 
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A 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 5 4 6 6 4 5 4 5 6 4 3 2 2 4 148 
D 5 6 6 4 5 5 4 6 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 5 4 3 2 2 4 140 
H 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 4 160 
I 4 6 6 6 6 4 4 4 6 6 4 6 6 6 5 6 4 6 6 4 4 4 5 4 6 5 6 1 2 6 148 
R 4 4 6 5 5 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 152 
S 5 6 6 4 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 3 6 5 4 5 4 5 6 6 6 5 2 2 6 153 
S 6 6 6 4 6 6 4 6 4 6 6 4 6 4 6 6 6 5 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 5 136 
A 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 5 4 5 6 6 6 4 4 6 5 4 3 2 3 5 5 4 2 2 6 133 
A 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 2 2 6 152 
A 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 4 4 4 4 6 6 6 5 2 2 6 157 
A 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 2 6 6 6 6 1 2 7 157 
A 6 4 4 6 6 5 4 6 6 6 5 6 5 4 6 6 3 6 6 5 5 2 3 6 6 6 6 2 2 5 148 
B 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 6 4 4 4 3 6 6 6 5 2 2 5 144 
B 4 4 6 4 4 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 4 3 6 3 6 2 2 6 146 
D 5 5 5 5 4 5 6 6 5 4 4 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 1 1 3 147 
D 6 5 4 4 6 5 5 5 6 4 6 4 5 5 6 6 5 3 6 4 4 5 4 6 6 6 5 2 2 7 147 
D 5 4 5 6 5 4 4 5 5 6 5 4 4 3 6 6 5 4 6 4 4 4 2 3 6 3 3 1 2 5 129 
E 5 5 6 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 6 6 6 5 6 4 4 5 2 6 6 6 5 2 2 5 143 
G 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 2 5 6 6 6 2 2 7 161 
J 4 5 6 5 6 4 6 6 6 5 5 3 4 5 6 5 5 4 4 4 2 5 2 3 5 5 5 2 2 4 133 
L 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 4 5 4 6 6 5 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 5 156 
M 6 5 4 5 4 5 5 6 6 3 6 6 6 6 3 4 4 6 4 3 3 3 3 3 6 5 6 2 2 4 134 
M 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 157 
R 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 4 3 3 4 6 6 5 2 2 4 136 
R 5 6 6 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 3 6 5 4 4 5 4 6 6 6 6 2 2 7 153 
R 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 5 3 6 6 6 6 2 2 7 164 
S 5 5 5 4 6 6 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 5 4 6 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 4 140 
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S 6 6 6 4 6 5 6 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 2 6 6 6 3 2 2 5 153 
S 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 6 4 5 3 6 5 4 3 2 4 5 6 4 1 2 4 127 
S 3 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 3 4 6 6 6 6 2 2 5 151 
T 5 5 6 4 4 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 6 6 4 5 2 2 5 149 
T 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 4 4 5 3 6 6 6 6 2 2 4 153 
Y 6 6 5 4 6 6 4 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 4 6 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 146 
Y 6 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 3 5 4 2 2 4 2 5 6 5 5 2 2 4 139 
Z 6 6 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 6 6 3 6 6 6 4 3 3 6 6 5 5 2 2 6 142 
E 5 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 3 6 5 4 3 3 6 3 6 2 2 2 4 140 
A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 7 169 
M 5 5 6 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 2 2 6 152 
Y 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 3 5 5 5 6 2 2 5 159 
Y 6 6 6 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 4 6 6 6 5 2 2 5 160 
Y 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 3 3 6 6 4 6 2 2 5 153 
A 6 5 6 5 6 4 5 6 6 5 5 5 5 4 6 5 4 6 6 5 5 4 2 5 6 6 5 2 2 6 148 
N 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 1 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 6 155 
R 4 4 5 4 5 6 5 5 6 4 4 4 4 2 6 5 3 3 6 5 4 2 2 6 6 6 1 2 1 4 124 
S 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 2 2 5 163 
S 5 4 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 3 3 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 146 
S 4 4 6 6 4 5 6 6 6 5 5 6 5 4 5 6 6 5 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 4 127 
S 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 4 6 5 5 3 3 5 5 6 6 2 2 4 152 
S 4 6 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 2 1 4 145 
T 5 5 6 4 6 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 4 4 6 4 4 5 3 6 6 5 5 2 2 6 143 
T 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 6 5 5 4 6 6 4 3 1 4 4 6 3 2 2 4 127 
V 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 7 157 
D 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 6 162 
E 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 4 4 6 6 5 6 5 6 5 4 4 5 6 6 5 5 2 2 5 150 
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E 4 6 4 4 6 5 4 5 6 5 5 6 6 6 6 5 3 4 6 5 4 2 2 3 5 6 6 2 2 4 137 
G 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 4 6 5 4 6 6 4 5 6 5 5 4 4 6 5 4 6 2 2 5 150 
I 6 6 6 4 6 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 5 5 6 6 6 6 2 2 6 156 
L 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5 5 2 2 6 162 
S 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 157 
S 6 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 6 4 4 6 6 6 6 6 5 5 5 2 3 6 3 3 2 2 6 135 
A 5 6 6 5 6 5 4 6 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 2 2 5 153 
I 6 6 6 5 5 6 6 6 5 4 6 5 4 5 6 6 5 3 6 5 4 3 2 6 3 3 6 2 2 6 143 
K 6 4 5 4 6 5 5 6 4 4 5 5 4 5 6 6 6 4 6 5 5 3 3 4 6 5 5 2 2 5 141 
L 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 4 5 6 5 6 6 4 5 5 5 5 5 4 6 6 5 5 2 2 5 151 
N 5 5 6 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5 4 6 6 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 6 2 2 5 152 
O 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 2 6 6 6 6 2 2 7 162 
R 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 1 2 6 6 6 2 2 5 159 
R 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 4 149 
Y 4 4 6 4 4 5 4 4 4 6 4 4 6 6 6 6 3 3 6 5 5 2 3 6 6 6 6 2 2 5 137 
D 3 6 5 6 4 6 3 3 4 4 3 4 5 6 5 5 5 5 6 4 4 4 5 3 4 3 3 2 2 3 125 
E 6 6 6 5 6 6 4 5 6 6 4 6 6 6 6 6 5 4 6 5 5 4 5 3 6 3 6 2 2 5 151 
R 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 6 6 4 2 2 5 5 6 3 1 2 4 127 
S 5 6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 136 
V 5 4 5 5 6 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 6 4 4 6 5 4 4 3 3 3 3 6 2 2 5 132 
A 6 5 5 6 5 6 6 4 6 6 4 5 5 6 5 4 4 5 5 5 5 4 4 6 6 5 5 2 2 5 147 
W 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 4 4 6 5 5 5 2 2 6 153 
Y 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 4 4 6 4 4 5 3 6 6 6 5 2 2 7 155 
A 6 5 4 3 4 4 5 6 4 4 5 4 3 4 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 5 5 3 1 2 5 129 
A 6 5 6 5 6 4 5 6 5 5 6 4 5 5 6 6 4 4 6 4 5 4 3 3 5 3 5 2 2 6 141 
F 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 5 6 4 5 4 4 6 6 6 6 2 2 4 155 
J 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 5 5 3 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 2 2 5 156 
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K 4 6 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 5 6 5 5 3 5 4 6 6 6 6 2 2 4 142 
M 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 6 6 5 5 4 3 5 6 6 6 2 2 5 144 
M 6 4 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 4 6 6 6 6 6 5 5 3 2 6 6 6 5 2 2 5 146 
R 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 4 6 4 5 3 3 6 6 6 6 2 2 5 155 
S 6 6 6 6 6 6 5 6 4 5 5 4 6 6 5 5 5 5 6 4 4 4 4 4 5 4 5 2 2 7 148 
S 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 3 3 6 5 5 5 2 2 4 154 
T 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 2 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 2 2 7 162 
V 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 2 2 7 169 
B 6 5 6 6 5 4 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 5 152 
D 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 5 3 6 6 6 6 2 2 5 149 
E 5 4 6 5 6 4 4 5 5 4 4 4 5 5 6 6 4 4 6 4 4 4 4 3 6 4 3 2 2 5 133 
E 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 3 3 6 6 6 2 2 5 151 
F 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 133 
F 5 5 6 5 6 6 6 6 5 4 6 5 6 5 6 6 4 5 6 5 5 4 2 6 5 4 6 2 2 5 149 
H 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 163 
I 4 5 4 6 5 6 6 5 6 3 4 6 6 6 4 6 6 4 4 3 3 2 2 6 4 3 6 1 1 3 130 
K 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 5 4 3 2 6 6 6 2 2 2 4 147 
K 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 4 6 5 5 5 6 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 2 2 5 136 
L 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 6 4 5 3 6 5 4 2 2 4 5 6 3 2 2 4 125 
M 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 3 6 5 5 5 2 6 6 6 6 2 2 5 155 
M 4 6 6 4 6 6 5 3 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 4 4 5 5 2 5 2 4 2 2 2 140 
N 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 6 6 5 2 6 5 5 3 2 1 6 6 6 2 2 7 133 
N 4 6 6 4 6 4 4 5 6 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 4 4 5 4 6 6 6 6 2 2 7 148 
N 6 4 6 6 4 6 5 4 4 4 4 4 4 3 6 6 4 4 6 5 5 5 2 6 6 6 1 1 2 5 134 
S 4 5 5 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5 5 4 2 5 6 6 6 4 2 2 4 148 
S 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 1 3 5 3 6 6 6 6 2 2 5 153 
W 6 4 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 4 4 6 5 3 6 6 6 3 1 2 5 150 
Y 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 6 6 4 4 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 5 144 
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Nam
a 
Usi
a 
Pendidika
n 
Usia 
Pernikahan 
Jumlah 
anak 
Pekerjaa
n 
Usia Anak Alamat 
Nama 
Suami 
Usia 
Suami 
Pendidikan Terakhir 
Suami 
Pekerjaan 
Suami 
A 23 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
Ulu 
R 23 S1 Swasta 
A 21 SMA <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 
Sungai 
kunjang 
A 23 S1 Wirausaha 
D 21 S1 <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Samarinda ulu K 24 S1 Swasta 
D 25 S1 <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Loa janan F 27 S1 swasta 
D 22 D3 <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Sungai Pinang F 24 S1 Swasta 
D 20 SMA <1 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ilir S 29 S2 Dosen 
F 26 SMA <1 tahun 0 Swasta 0 Sungai Pinang K 25 SMA Wirausaha 
G 20 SMA <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Loa Janan T 23 S1 Swasta 
H 20 SMA <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 
Sungai 
Kunjang 
P 23 S1 Wirausaha 
H 21 SMA <1 tahun 0 Swasta 0 Sungai Pinang R 23 SMA Swasta 
K 22 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ulu I 25 S2 Dosen 
N 20 SMA <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Samarinda ulu P 25 S1 PNS 
N 26 SMA <1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 
Sungai 
Kunjang 
D 26 S2 PNS 
N 26 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
Kota 
A 29 S1 Swasta 
N 23 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 
Sungai 
Kunjang 
W 25 S2 Dosen 
N 26 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 Sungai Pinang G 29 S1 PNS 
P 21 D3 <1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
Kota 
M 25 S1 PNS 
R 22 SMA <1 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ulu A 24 S1 PNS 
S 26 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ilir F 28 S1 Wirausaha 
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S 26 S1 <1 tahun 0 PNS 0 Samarinda ulu D 26 S1 Pengusaha 
S 26 S1 <1 tahun 0 PNS 0 Samarinda ilir T 26 S1 PNS 
T 27 S2 <1 tahun 0 Dokter 0 
Samarinda 
kota 
U 34 S2 PNS 
W 36 S1 <1 tahun 0 Guru 0 
Samarinda 
Ulu 
A 35 S1 Swasta 
Y 21 D3 <1 tahun 0 Swasta Belum ada Loa Janan F 23 SMA Swasta 
Y 23 S1 <1 tahun 0 Perawat 0 
Sungai 
kunjang 
C 23 S1 Perawat 
Y 27 SMA <1 tahun 0 Swasta 0 Loa Janan P 27 SMA Swasta 
Y 32 S1 <1 tahun 0 Swasta 0 Sungai pinang B 32 S1 Swasta 
S 21 SMA <1 tahun 1 
Wirausah
a 
18 hari Samarinda ulu U 25 SMA PNS 
A 21 SMA 1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
kota 
C 27 S1 PNS 
A 30 S2 1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
kota 
R 36 S2 Dosen 
A 28 S2 1 Tahun 0 PNS 0 Samarinda ilir E 29 S2 PNS 
D 22 S1 1 tahun 0 Swasta 0 Loa janan I 27 S2 Wirausaha 
H 25 S2 1 Tahun 0 PNS 0 
Samarinda 
Ulu 
A 32 S2 Swasta 
M 30 S1 1 tahun 0 Swasta 0 
Sungai 
Kunjang 
T 34 S1 Swasta 
P 21 SMA 1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 
Samarinda 
kota 
R 23 S1 Swasta 
R 22 SMA 1 tahun 0 Swasta 0 Loa Janan D 24 S1 Swasta 
S 20 SMA 1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Samarinda Ilir S 28 SMA Swasta 
S 29 S2 1 tahun 0 Dokter 0 
Samarinda 
kota 
J 32 S2 PNS 
S 24 SMA 1 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Sungai Pinang A 47 S1 Wirausaha 
T 22 SMA 1 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ulu R 24 S1 PNS 
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T 24 S1 1 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
kota 
D 27 S1 Wirausaha 
A 22 S1 1 Tahun 1 
Wirausah
a 
2 bulan Sungai Pinang T 26 S1 Wirausaha 
A 21 SMA 1 tahun 1 Swasta 1 bulan Samarinda ilir M 24 SMA Swasta 
F 23 S1 1 Tahun 1 Swasta 1 bulan Loa Janan B 29 S2 PNS 
H 21 SMA 1 tahun 1 
Wirausah
a 
1 bulan Samarinda Ilir S 35 S2 Dosen 
I 21 SMA 1 tahun 1 
Wirausah
a 
1 bulan 
Sungai 
Kunjang 
I 26 S1 PNS 
K 23 S1 1 tahun 1 
Wirausah
a 
3 bulan Loa Janan I 26 S1 Swasta 
M 21 SMA 1 tahun 1 Swasta 4 bulan Samarinda ulu B 22 S1 PNS 
M 23 S1 1 tahun 1 PNS 6 bulan Samarinda Ilir F 25 S1 Swasta 
S 22 D3 1 tahun 1 Swasta 2 minggu Loa Janan S 22 S1 PNS 
A 37 S2 2 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ilir R 39 S2 PNS 
A 35 S1 2 tahun 0 PNS 0 Loa janan S 39 S1 Swasta 
D 21 SMA 2 tahun 0 Swasta 0 Loa Janan A 22 SMA Swasta 
H 24 SMA 2 tahun 0 Swasta 0 
Sungai 
Kunjang 
P 26 S1 PNS 
I 27 D3 2 Tahun 0 
Wirausah
a 
0 Loa janan A 27 S1 Wirausaha 
R 27 S1 2 tahun 0 Swasta 0 Loa Janan S 29 S1 Swasta 
S 21 S1 2 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ulu R 23 S1 PNS 
S 24 SMA 2 tahun 0 PNS 0 
Sungai 
kunjang 
S 41 D3 Swasta 
A 26 S1 2 tahun 1 Perawat 1 tahun Samarinda ilir T 28 S1 Swasta 
A 27 S2 2 tahun 1 Dokter 6 bulan 
Samarinda 
kota 
A 28 S2 Swasta 
A 26 S1 2 tahun 1 Guru 8 bulan 
Samarinda 
Ulu 
B 26 S1 Guru 
A 23 S1 2 tahun 1 Wirausah 1 tahun Samarinda ilir D 28 S1 Wirausaha 
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a 
A 22 SMA 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Loa janan L 30 S1 wirausaha 
B 37 SMA 2 tahun 1 
Wirausah
a 
7 bulan 
Sungai 
Kunjang 
A 36 S1 PNS 
B 27 S2 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Sungai Pinang P 29 S1 Swasta 
D 25 S1 2 tahun 1 Swasta 7 bulan 
Samarinda 
kota 
A 26 S1 Swasta 
D 23 SMA 2 tahun 1 
Wirausah
a 
1 tahun 
Sungai 
Kunjang  
I 22 SMA PNS 
D 27 S2 2 tahun 1 PNS 1 Tahun Sungai Pinang I 31 S1 Dokter 
E 22 SMA 2 tahun 1 
Wirausah
a 
7 bulan 
Sungai 
Kunjang 
M 40 SMA Wirausaha 
G 22 S1 2 tahun 1 PNS 4 bulan 
Samarinda 
kota 
J 24 S1 Polri 
J 21 SMA 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Loa Janan U 25 S1 Swasta 
L 26 S1 2 tahun 1 Swasta 9 bulan Samarinda Ilir H 27 S1 Swasta 
M 22 SMA 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Samarinda ulu B 22 S1 Wirausaha 
M 26 S1 2 tahun 1 PNS 1 tahun Sungai Pinang R 28 S1 PNS 
R 26 S1 2 tahun 1 Swasta 10 bulan 
Sungai 
kunjang 
N 29 S1 Swasta 
R 22 S1 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Samarinda ulu M 25 S1 Wirausaha 
R 22 D3 2 tahun 1 Swasta 1 tahun 
Sungai 
kunjang 
E 27 S2 PNS 
S 23 SMA 2 tahun 1 Swasta 14 bulan Loa Janan I 28 SMA PNS 
S 29 SMA 2 tahun 1 Swasta 1 tahun Sungai Pinang D 32 SMA Swasta 
S 25 SMA 2 tahun 1 Swasta 13 bulan 
Samarinda 
kota 
D 26 S1 PNS 
S 25 S1 2 tahun 1 Swasta 10 bulan 
Sungai 
kunjang 
R 38 SMA Swasta 
T 21 SMA 2 tahun 1 
Wirausah
a 
1 tahun 8 bulan Sungai pinang U 22 SMA Wirausaha 
T 24 S1 2 tahun 1 Wirausah 1 tahun Samarinda D 26 S1 Wirausaha 
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a kota 
Y 24 S1 2 tahun 1 
Wirausah
a 
10 bulan 
Sungai 
Kunjang 
L 25 S1 Swasta 
Y 21 SMA 2 tahun 1 
Wirausah
a 
1 tahun Samarinda ilir M 30 S2 PNS 
Z 26 S1 2 tahun 1 PNS 1 tahun Loa janan D 27 S1 Swasta 
E 32 SMA 2 tahun 2 
Wirausah
a 
1 tahun, 1 minggu 
Samarinda 
Kota 
A 48 S1 Swasta 
A 25 S1 3 tahun 0 Swasta 0 
Samarinda 
kota 
A 27 S1 PNS 
M 26 S2 3 tahun 0 PNS 0 Loa Janan D 30 S1 PNS 
Y 30 S2 3 tahun 0 Dosen 0 
Sungai 
Kunjang 
A 31 S1 Swasta 
Y 35 S1 3 tahun 0 PNS 0 
Samarinda 
Ulu 
M 35 S1 Tidak bekerja 
Y 34 S2 3 tahun 0 Dosen - 
Sungai 
Kunjang 
A 40 S1 Swasta 
A 28 SMA 3 tahun 1 
Wirausah
a 
1 tahun 
Sungai 
Kunjang 
B 38 S1 PNS 
N 30 S1 3 tahun 1 PNS 1 tahun Samarinda ilir S 30 S1 PNS 
R 26 S1 3 tahun 1 Swasta 2 tahun Sungai Pinang F 32 S2 PNS 
S 34 S1 3 tahun 1 
Wirausah
a 
2 tahun Sungai Pinang D 36 S1 Swasta 
S 25 SMA 3 tahun 1 Swasta 1 tahun 
Samarinda 
kota 
N 26 S1 Swasta 
S 29 S1 3 tahun 1 PNS 1 tahun Samarinda Ilir S 40 S2 Dosen 
S 34 S1 3 tahun 1 PNS 2 tahun Sungai pinang D 36 S1 Swasta 
S 24 S1 3 tahun 1 Swasta 1 tahun Loa janan R 24 S1 PNS 
T 26 S1 3 tahun 1 Swasta 2 tahun Sungai Pinang F 29 S1 PNS 
T 29 S1 3 tahun 1 PNS 2 tahun Loa janan W 28 S2 PNS 
V 24 S1 3 tahun 1 
Wirausah
a 
2 tahun 
Samarinda 
Ulu 
O 27 S1 Wirausaha 
D 26 S1 3 tahun 2 Swasta 2 tahun, 1 tahun Samarinda S 30 S2 PNS 
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kota 
E 30 S1 3 tahun 2 Swasta 
2,5 tahun dan 1,5 
bulan 
Sungai 
Kunjang 
D 31 S1 Swasta 
E 30 SMA 3 tahun 2 
Wirausah
a 
1,5 tahun dan 2 
bulan 
Sungai Pinang O 32 SMA Swasta 
G 25 S1 3 tahun 2 Swasta 2 tahun, 3 bulan 
Samarinda 
Kota 
H 30 S2 PNS 
I 25 SMA 3 tahun 2 Swasta 2 tahun, 2 bulan Sungai pinang A 37 S1 Guru 
L 35 S1 3 tahun 2 Swasta 
1 tahun dan 3 
minggu 
Samarinda 
Ulu 
P 40 S1 PNS 
S 29 S1 4 tahun 0 Swasta 0 Samarinda ulu K 29 S1 PNS 
S 25 SMA 4 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Samarinda Ilir A 26 SMA Wirausaha  
A 31 D3 4 tahun 1 Swasta 3 tahun 
Sungai 
kunjang 
M 33 S1 PNS 
I 29 S1 4 tahun 1 PNS 1 tahun 
Samarinda 
Ulu 
R 40 S3 PNS 
K 33 SMA 4 tahun 1 
Wirausah
a 
3 tahun Sungai Pinang M 43 S1 PNS 
L 33 S1 4 tahun 1 Guru 8 bulan 
Samarinda 
Ulu 
Y 34 S1 PNS 
N 26 D3 4 tahun 1 Swasta 2,5 tahun 
Sungai 
kunjang 
T 26 S1 Swasta 
O 28 SMA 4 tahun 1 PNS 2 tahun Samarinda ulu E 29 S1 Wirausaha 
R 30 SMA 4 tahun 1 PNS 2 tahun 
Samarinda 
Kota 
A 30 S1 PNS 
R 27 S1 4 tahun 1 Swasta 2 tahun 
Sungai 
Kunjang 
R 30 S1 Polri 
Y 27 S1 4 tahun 1 PNS 2 tahun Samarinda ulu B 30 S1 PNS 
D 28 S1 4 tahun 2 PNS 3 tahun dan 5 bulan Sungai pinang P 36 S1 Swasta 
E 29 S1 4 tahun 2 PNS 3 tahun, 1 tahun Samarinda Ilir W 32 S1 PNS 
R 30 S2 4 tahun 2 Swasta 3 tahun, 1 tahun 
Samarinda 
Kota 
T 31 S2 PNS 
S 31 SMA 4 tahun 2 Swasta 3 tahun , 8 bulan Samarinda S 36 S1 PNS 
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Kota 
V 35 S2 4 tahun 2 PNS 2 tahun, 1 bulan Sungai pinang B 40 S1 Swasta 
A 28 S2 5 tahun 0 PNS 0 
Samarinda 
kota 
R 35 S2 Dosen 
W 32 S1 5 tahun 0 Swasta 0 Sungai pinang I 30 SMA Swasta 
Y 32 S2 5 tahun 0 
Wirausah
a 
0 Samarinda ulu Y 31 S2 PNS 
A 28 SMA 5 tahun 1 
Wirausah
a 
3 tahun 
Sungai 
Kunjang 
S 34 D3 Swasta 
A 30 D3 5 tahun 1 Swasta 4 tahun Samarinda ulu H 34 SMA Swasta 
F 21 S1 5 Tahun 1 
Wirausah
a 
8 bulan Sungai Pinang R 24 S1 Swasta 
J 28 SMA 5 tahun 1 
Wirausah
a 
3 tahun 
Sungai 
Kunjang 
A 33 S1 Wirausaha 
K 28 S1 5 tahun 1 Swasta 3 tahun 
Samarinda 
kota 
W 30 S2 PNS 
M 30 S1 5 tahun 1 
Wirausah
a 
3 tahun Samarinda ulu D 30 S1 Swasta 
M 34 S1 5 tahun 1 Swasta 3 tahun 
Sungai 
Kunjang 
A 44 S1 PNS 
R 26 S1 5 tahun 1 Guru 4 tahun 
Sungai 
kunjang 
T 32 S1 PNS 
S 25 S1 5 tahun 1 Swasta 2 tahun Samarinda ulu P 34 S2 PNS 
S 32 SMA 5 tahun 1 Swasta 3 tahun Samarinda Ilir H 40 S1 Wirausaha 
T 31 S1 5 tahun 1 Swasta 4 tahun 
Sungai 
Kunjang 
D 32 S1 Swasta 
V 37 S2 5 tahun 1 
Wirausah
a 
1 tahun Loa Janan A 38 S1 Swasta 
B 28 S1 5 tahun 2 
Wirausah
a 
4 tahun, 10 bulan Samarinda ilir T 29 S2 PNS 
D 30 S1 5 tahun 2 Guru 4 tahun dan 1 tahun Samarinda ulu J 30 S1 Swasta 
E 31 S1 5 tahun 2 Swasta 
2,5 tahun dan 5 
bulan 
Sungai 
Kunjang 
R 32 S1 Swasta 
E 28 S1 5 tahun 2 Wirausah 3 tahun, 1 tahun Sungai Pinang D 37 S1 Wirausaha 
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a 
F 31 S1 5 tahun 2 Swasta 4 tahun, 2 tahun  
Sungai 
Kunjang 
A 32 SMA Swasta 
F 39 D3 5 tahun 2 
Wirausah
a 
4 tahun, 2 tahun Sungai Pinang S 48 S1 PNS 
H 27 S2 5 Tahun 2 Swasta 3 tahun dan 6 bulan 
Samarinda 
Kota 
I 28 S2 PNS 
I 25 S2 5 tahun 2 PNS 3 tahun dan 1 tahun 
Sungai 
Kunjang 
G 35 S1 PNS 
K 36 SMA 5 tahun 2 
Wirausah
a 
3 tahun, 1 tahun 
Sungai 
Kunjang 
S 42 SMP Wirausaha 
K 28 SMA 5 tahun 2 Swasta 4 tahun, 2 tahun  Samarinda Ilir A 30 SMA Swasta 
L 35 S2 5 tahun 2 Swasta 4 tahun , 3 tahun Samarinda Ilir S 44 S1 Wirausaha 
M 34 SMA 5 tahun 2 Swasta 3 tahun, kandungan 
Sungai 
Kunjang 
A 36 SMA Wirausaha 
M 28 S1 5 tahun 2 Swasta 3 tahun dan 1 tahun 
sungai 
kunjang 
O 38 S1 PNS 
N 28 S1 5 tahun 2 Swasta 4 tahun, 1 tahun 
Samarinda 
kota 
R 28 S1 Swasta 
N 35 S1 5 tahun 2 
Wirausah
a 
4 tahun, 1 tahun 
Samarinda 
Kota 
D 36 S1 Swasta 
N 25 SMA 5 tahun 2 Swasta 4 tahun dan 2 tahun Samarinda Ilir H 27 S1 Swasta 
S 28 S1 5 tahun 2 Swasta 
4 tahun dan 1,5 
tahun 
Sungai Pinang A 32 S1 Swasta 
S 32 D3 5 tahun 2 
Wirausah
a 
3 tahun, 1 tahun 
Sungai 
Kunjang 
A 35 S1 Wirausaha 
W 30 S1 5 tahun 2 Swasta 3 tahun dan 4 tahun 
Sungai 
kunjang 
F 35 SMA Wirausaha 
Y 32 S1 5 tahun 2 Swasta 3 tahun dan 5 bulan Samarinda ilir A 34 S1 PNS 
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